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S S I D I O X O M " I D E 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DBh 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AT, m A R I O DE L A M A R I N A . 
HABANA 
E s p a ñ a 
De bov. 
Ma irid, cctubre 5. 
ADHESION 
Se ha celebrado una retirnon en el 
C i r c u l o d e l a U n i ó n M e r c a n t i l 
y en ella se ha tomado el acuerde, u r á -
nime, da adherirse á la T J n V n N a c i o -
n a l . 
E L A Z U O A R 
Los comerciantes de azúcar se agitan 
extraordinariamente centra el sindicato 
de los fabricantes del mismo producto, 7 
que ha sido creado con el princical objeto 
de hacer subir los precios del jago sacari-
no-
EOMEHO ROBLEDO 
En una reunión celebrada en el Círculo 
de los ''Araiafos del Sr- Romero Robledo", 
prenunció éste un discurso al cual se da 
grandísima importancia, porque ha deja-
do comprender que existen probabilida-
des de que él y sus amigos puedan hacer 
se recublicanos, aunque no quiere que sus 
correligionarios tratan de imponerle este 
jaso ni el modo de realizarlo-
(Quedaprohibida la reproducc ión de 
l o « telegramas que anteceden, con arreglo 
a l ar t iculo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
U NOTi D£l D 
P a t r i a y E l Nuevo P a í s ded ican 
hoy sus editoriales á c o m e n t a r las 
c a r t a s de nuestro corresponsa l en 
W A s h i n ^ t o n , X . Y . Z , 
Y a s a b í a m o s que d i chas car tas 
e r a n m u y leictas y que su u i f luencia 
e n l a o p i n i ó n era g r a n d í s i m a ; p^ro 
p a r e c í a n o s que no é r a m o s nosotros 
los l lamados á haoer r e s a l t a r este 
é x i t o que nos sat isface y nos h o n r a , 
y por eso e s p e r á b a m o s tranqui los el 
j u i c i o favorab le que, a l fia y a l 
cabo, h a b í a de hacer de e l las l a 
p r e n s a impor tante y ser ia . 
Olaro e s t á qae los dos c o l e g a s 
referidos no j u z g a n con igna l c r i -
ter io las ideas y las dec larac iones 
d e nuestro corresponsal ; pero a m -
bos reconocen que su competenc ia 
y sn c u l t o r a son m u y grandes . Y 
esto y a no es poco s i se t iene e n 
c u e n t a el apas ionamiento y h a s t a 
l a v io l enc ia con que, por lo c o m ú o , 
son combat idas a q u í las personas 
por sus adversar ios p o l í t i c o s . 
E l corresponsal X . Y. Z. del D I A R I O 
DE I Á ¡MARINA, dice Patria , le dirige 
nna carta, fechada el 29 del pasado en 
ü í o e v a York , (eu Washington h a b r á 
querido decir) cayo sentido es el mismo 
qoe en todas sus cartas viene soste-
niendo el experto v caito perioi iata 
qne las escribe. Sabido es qne X Y. Z 
es de los qae nunca han sido partida 
r íos de la independencia de Ooba, y, 
por lo tanto, no ha de sorprender qae 
y a qne parece imposible presoiodir de 
l a palabra indepeodencia, sea de los 
qne la d e s v i r t ú a n para qoe, por lo me-
nos, no sea absoluta. 
Circulo Hispano. 
S e c c i ó n rte Reoreo y A d e m o . 
SECllETARIA 
D o orden del 8r . Presidente aoHdeita l de eete 
r t n ó o cito á toe 8 r f8 . Socio* á J u n t a Q e n e r » ! ex 
traordlnaria para ei martas 9 del corriente a las 
ocbo Me 1&noche, en c a y » Junta • ola se t r a U r á n 
loe (. untos aigaien>*s; 
IV R*nuaoia 'iel Sr . Pre»ideD*e. 
2 Preparatoria de elecciones. 
Para eatK aooe^o & lo; salones ser» requisito ta-
die jeusable el recibo oorrefjiond eate a l nie* do la 
fecba. 
Habana 4 de Ootabte de 1000.—El Secretarlo, 
L a i s K , R o d r i f a e i 
tfSii Añ 5 a5-5 
CURTIS COLLAZO 
Gran almacén de pianos 
S a n J o s é 6, e a q n i n a á A g u i l a . 
P ianos de los principales btbrioán' 
tes, como Pleyel , Bois^elot, Gaveao 
Prinmal lar , Bernareggi, O. Otto. 
Se venden, componen y alquilan 
A f í n i c i ó n g r á t í s . 
E n el vooabalario pol í t ico corriente 
entre nosotros, eso tin'íTrt rtwoir que 
se trabaja por el pr< t 'ctorado de los 
Estados Unidos, pnrqne pn realidad 
la independeneia n a sol'i ta lo qae 
sipnifios» es ta de ende fr, d e O n b ^ á 
la repúbl ie» vecina, anas veces con el 
nombre de /, f i a y otras oon »»' de yr »-
tecterado. Y a el mismo X . T. Z . enauH 
rorrespondeucia anterior se tom.ba el 
trabajo de decirnos qne la a m x 6n 
franca, para qne Oabn fa^ra conside-
rada como un Estado m á s de la Unión , 
no la qner ían los miamos Bmerioanos: 
exp l i cac ión oportnna, qne da la CIHVG 
del por q o é va no hay aquí sino conta 
dijimos anexiomktis, y por q u é la ma-
yoría da los qae pasaban como tales, 
—aanqoe nanea fneroo machos—soti 
ahora partidarios de la independencia 
< on el p»( tectorado. 
O r n o qniera qae X . Y. Z. es tan há-
bil como fxperto, no se extraBarí i qae 
afectando an gran aire de imuarcia l i -
dad, "barra para casa" como vn g a ' -
mente se «dice, procurando presentar 
corno opiniones firmes de lo» nn'.alos 
iLflayentes de los Estados Unidor, la 
de sus amigos de aqaí y de al 'A, ó 
como v^rdíides ioconcosHS, sapnestns 
gratnitos é h ipó te s i s frág i les ó « v - n t o -
rudas. Dice, por ejemp'o, qnf» á los 
seuores americanos l<les constrt qae en 
(Jaba la mayoría de la pob lac ión edn-
cada y podiente rechaza la indepen-
dencia absoluta". S i as í piensan esos 
señores , sa equ ivocac ión no puede ser 
mayor; como ser ía fácil comprobarlo. 
E n el Partido Kepablicano de la Ha-
bana, al lado de modestos obreros,biiy 
m ucha gente « iwcí d i y pudiente- hay 
tanta que á diario procuran tsicbarlo 
de aristóerat» los qne confunden la 
democracia con la dmi^gogi^; y sin 
embargo de eso, entre ios i n ú ñeros 
afiliados de ese Partido no hay u;io so-
lo que no d e f i é n d a l a independeucia 
absoluta. 
Paede ser que sea as í ; puede per 
que entre la gente educada y ^ n -
diente del part ido Republ icano no 
haya uno solo que no defienda la 
independencia absoluta; pero eso 
no prueba nada, porque el par t ido 
Republicano de Cuba e s t á c o m -
pueato pr incipalmente de poetas y 
los poetas suelen prescindir de la 
rea l idad obligados por la fuerza 
del consonante. 
E l Nuevo P a í s , en cambio, d e s -
p u é s de describir el buen aspecto 
que presenta la p r ó x i m a zafra mer-
ced á la e n e r g í a desplegada por lus 
hacendados, dice lo que sigue: 
Solo falta hacer votos porque la 1c-
enra de los hombres y el furor de las 
pertitrbaoto&es c i c lón icas tan temibles 
ea esta é p o c a del ano, no vengan á 
inutilizar los esfuerzos d e e s o s b e o e m é 
ritos propietarios. 
Y es de creer qae t e n d r á n imitado-
res, si se realizan los augarios comuni 
oados al DIARIO DB LA. MARINA por 
s a sagaz y, por lo c o m ú n , bien entera-
do corresponsal de Washington; por-
que si aquel Gobierno tiene confianza 
en el general Máximo G ó m e z "qae no 
es hostil á los Estados Unidos, y si al-
guna vez ha dado notas de intransi-
gencia, lo ha hecho por no perder la 
popularidad y no oon i n t e n c i ó n de 
croar o b s t á c u l o s al Gobierno america-
no; si la gente bien enterada sabe qoe 
en C u b a la mayor ía de la poblac ión 
educada y pudiente rechaza la inde-
pendencia absolutH;'* si a q a í corre co-
mo cosa averigu-ida que de labios de 
connotados é ii fluyentes revoluciona-
rios, ha oido el general Wood, de silla 
á si l la, sentida.) manifestaciones en 
contra de la idea .de que se retiren los 
americanos d e j á n d o n o s entregados a 
nuestras pasiones, nuestra inexpe-
riencia y nuestra pobrezn; y í,i á pe 
sar de loa "incidentes desagradables 
y de las actitmles teatrales qne pue-
dan ofrecerse en la O o n v e n c i ó n , " los 
interventores no depondrán el opti-
mismo con que coosidereo las cosas de 
Cub>»; si todo peto ¡ s cierto, las gentes 
que tienen algo que defender y oonser-
vnr se s en t i rán fortaleoidan y cobra-
rán nuevos bríos para seguir trab+jan-
do y oon su ejemplo a'ent^ndo á los 
d e m á s para poner aquí lo« fuodamen-
tos de un Estado verdaderamente li-
bre y ftdiz por la voluntad de Dios T 
<w>a la pro teo t ión de los Estados Uni -
dos. 
C e l e b r a m o s que las car tas de 
nuestro corresoonsa l en W a s h i n g -
ton h a y a n serv ido para que l a pren-
s a de es te p a í s h a y a vue l to á ocu-
parse, part iendo de la rea l idad , del 
verdadero y bas ta bien p n d i ó r a r a o s 
decir, del ú n i c o prob lema que a q u i 
ex is te s in s o l u c i ó n desde que c e s ó 
l a s o b e r a n í a e s p a ñ o l a . 
El c o d í í m S 
bi P i r t l o 
S p p ú a onestros canjea de aquella ia' 
le, s^ ha agravado considerablemente 
la aflictiva s i t u a c i ó n del comercio, la 
industria y del pueblo en general, á 
consecnencia del couflicto monetario, 
e s t » n io el pa í s abocado á nna grave 
criid?», 
Seyf inel Bolet ín Mercantil de San 
JUHOJ i» exiKtenca monetaria se r e d a -
jo con el caiij^ á dos millones y medio 
de dolUrs, que ya es una alarmante 
desproporc ión coa referencia al n ú m e -
ro de habitantes de Puerto Rico y el 
vnlor de sa riqueza inmueble. De esta 
t-unirt bny qoo rebajar grandes canti-
• iades qua no se pagaron en dinero al 
hacer HI oar p , sino en giro sobre los 
Estados Unidos, y si á esto se agrega 
que toiio lo que SH t aport* ha-ít* prin-
cipios del año próx imo hay q u í p^g^r 
lo al contado y con el poco dinero oir-
cuiantB que queda, porgue agotada la 
otisecha de a z ú c a r y no existiendo mer-
cado < xr^rior para café , no hay fruto 
alguno valioso con que reemboisar las 
importaciones, hay motivos para temer 
una gran crisis monetaria, que la Oá-
mar» de Oomercio trata de evitar en 
cuanto sea posible. 
A ú l ima hora, el B inoo E s p a ñ o l 
r e h u s ó aceptar giros Á LA PAR sobre 
los Estados Unidos por noa sama res-
petable de m ÍUH l a provincial qua tie-
ne en sus oiijas, procedentes del oaoje. 
Entiende el Uoüani ) dei B n(vi que 
la ineignifi ^nte suma de Dus Y MEDIO 
MILLONES de dollarri importada por la 
Uumitdoa a los efectos de realizar el 
canje, ts insuficiente para las tranaac-
cionen ernlentes y que, por ene inotivo, 
el corflu to previsto pi>i di-lha iust itn-
c ión de créd i to es inevitable. 
P r e s ú m e s e que la Óomis ión de refe-
rencia haría uu bien al p » Í 8 i n s p i r á n -
dose en los consejos del Banco E s p a -
ñol en asuntos de t i imaña transcenden-
cia, d e s p u é s que en la c i rcu lac ióu mo-
netaria de U I s l a se ha efei;taado una 
reducc ión que no baja de dos millones 
de pesos. 
P> rque lo que e s t á ocurriendo ea 
esto del canje, es intolerable. 
ü o u este motivo ha nombrado 1» Cá-
mara de Oomereio ana comis ión para 
estudiar el asunto y presentarle an 
informe sobre esta c u e s t i ó n para que 
sea dis'-utido y aprobado, si hay lugar 
para ello, en su ees ióa próx ima . 
Lss celosías U cala. 
Bajo este encabezamiento publica 
L a V t z d l Fue l lo de G a a n t á n a m o . el 
suelto qne reproducimos á continua-
c ión , en el cual se sientan las bases 
del nuevo convenio qae ha de regir 
entre los dnefios de centrales y los co-
lonos cultivadores de o a S i , cayo con-
venio si fuera fielmente cumplido por 
ambas partes contratantes influirá po-
derosamente en la recons trucc ión de 
la industria azucarera en aquella loca-
lidad. 
Dice como sigue el referido colega: 
"Se nos ha informado, y hemos re -
cogido 1» especie con verdadero júbi -
C 1040 i s a - a : 8t 
A LOS PROPIETARIOS 
BE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
í H l e r i a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paraooutratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
0 1497 26a-4 O 
Muebles en ganga. 
Joegoi de cnurti . j n«eo6 de comedor y j n t j o » do 
• • l a L n U X I V . L a . B X V ; de mimbre, ; «nía» jr 
colnroploi de to(Ja« olafef. e í capara l e» de »ai-l8i 
madera» oon y tln luDa*; peiuadoree, vesttdorei. 
lavabo» de J e p ó í l t o , mefa» de noebe y de ceotro, 
oamm de hierro y de madera, mamparat, c a o a í t i -
Uero», jarreroi , meta» de corroderai, aparadore iy 
de estar, te, oevera». harás , bofetee, pnpUre» . ca-
j a * de hierro, carpeta» para eaoritorlo», tepejos de 
• ala, relfj i de pared, lámpara» de cr l»t»l , cocoye-
ra», prenda» de oro y brl l lame». ropa» é infinidad 
de obje io í : tddo mav barato en Anima» 81 La Per-
la y Gallano 29 L a Viroaln» . 
Nota —Hay agencia de oindada», » • bacea «la-
te» al campo, prec lo t» ln oompsteDcla. 
61i8 »lt 4 1-30 4i 1 
C E B O L L I N O 
D E CANARIAS 
S E M I L L A DE C E B O L L A C L A S E 
AMARILLA. 
Izquierdo r €oíd|>., Habana 
Oficios 5. Telefono (JO?. Apartado 157. 
C 1369 a2« 13 St 
HELADOS DE PARIS 
Y RBSTADEANT 
D E L 
H O T E L T E L E G R A F O 





Crema de Chocolate > 
Ch colate bizcochados 
Tortonís - -
Sportman . , - -
Napolitanos - -
Quosltos helados — -
Estraquines • 
Naranja Glacé - - - - -




Verano de limón 
Ponche á la Romana 
E s p e c i a l i d a d e n f i a m b r e s , xnaris-
ees y c e n a s . 
lo, q a « ano de los m»yorea centrales 
de azuoar de esta jar i sd i co ión , piensa 
e tablecer la base de dar á sus colonos 
nna v media libra de azúcar polariza-
(dón 9G grados, por cada ana arroba 
de can»» qae entregne en el condao-
ror, ó sean seis arrobas por tonelada 
de f'ién arrobas. 
No podemos menos de aplaudir qae 
sea an hecho, porqae ello impl i cará el 
verdadero desarrollo de esta comarca 
y ana buena gvnauoia positiva p*ra 
el boceada lo, con la debida remane-
ración á los colonos qne les e s t i m a i a r á 
á las fatigas y sinsabores del caltivo. 
Será , sin dispata, la ún ica manera 
qoe los colonos de c a ñ a sean verdade-
ros agricaUores y los hacendados ao-
t ó a l e s propietarios de las fábricas ,ver-
daderos indantrialeí»; porqae se ocapa-
r á o a d a n u o d e lo sayo con interés ó 
inteligencia, sacando ambos un baen 
partido dada la feracidad de nuestros 
campos para la producc ión azucarera. 
P ira probar lo que dejamos expues-
to vernos á presentar nuestros c á l c u l o s 
qae, ei biea no nos preciamos de ser 
peritos en la materia, pero la alguna 
prác t i ca que tenemos nos permite emi-
tir nuestra hnmilde op in ión , oon el s i -
guiente resoltado: De cada tonelada 
de c a ñ a se le extrae un producto de 
10 L2 por 100 f s t a í í d o bien molida, y 
de ello resalta qae dtmdo al colono las 
seis arrobas, solo se le da el 56 70 por 
100 quedando para el industrial el 
43 30 por 100 a d e m á s de loa residuos 
de mieles paia el aguardiente. 
Nocrvenais e x t ^ r a r al aflrraar qae 
algunos de nnesrros centrales nodriau 
lograr faeilmtmte moler 1000 tonela-
d » s de c a ñ a diaria», y tener quien les 
cult ivara hasta 150 c a b a l l e r í a s de t ie-
rra , con !»« qne podrían hacerse en 
una zafra 300.000 quintales de azocar, 
de loa qoe corresponder ían 170 al a-
grioultor y 130 al industrial , de los 
qoe oreemos no cos tará á esta más de 
$1 quintal, dedo-ddos todos loa gastos 
del total de la e laborac ión . 
P a r a facilitar al colono bien p o d r í a n 
hacerse l íneas férreas en los campos 
para el arrastre de la caña , que co-
brando solo un promedio de diez oen-
tavos tonelada, entre las 115 7 120 
producir ían al central de 11 á 12 mil 
pesos, para remunerar el costo y gas-
tos de las l íneas . 
Bien podrían t a m b i ó a anticiparse al 
colono que no tnviese suficientes re-
corsop, hasta quinientos pesos por ca-
ba l l er ía de tierra, á medida que los 
trabajos lo ameritaren, oon los cuales 
y con su trabajo y recursos, usando 
l O H — i r a e v w T»peros de labranT.R, non-
rían los campos en verdaderas 
fuentes de producc ión . Estos anticipos 
atnortizables en cinco zafras con un 
módico i n t e r é s de 6 p § anual al ca-
pital anticipado, har ía que verdade-
ros agricultores se dedicaran con ahin* 
co á este trabajo, porque recompensa-
ría sos esfuerzos y desvelos. 
Que sería para estos colonos o n buen 
negocio, trabajando, no lo dudamos; 
pero que seria aun muebo mejor para 
los actuales hacendados, convertidos 
entonces en buenos indostriales sola-
mente, estamos de ello convencidos, y 
que con el sistema empleado basta 
í-quí no io o b t e n d r á n j a m á s , porque la 
faita de e s t í m u l o al agricultor hace 
qne los campos no produzcan lo qoe 
deber ían , y de ahí que las fábricas no 
tengan la cantidad de c a ñ a que han 
menester para hacer tareas completas, 
resaltando qoo con la irregularidad 
del trabajo sea mucho m á s costosa re-
lativamente la e l a b o r a c i ó n . 
Qae se decidan todos nuestros ha-
cendados y verán seguro an buen be-
neficio, as í como afluirán aquí muchos 
y buenos agricultores qoe c o n v e r t i r á n 
esta comarca ea un envidiable empo-
rio de riqueza. 
Dejemos á un lado y en bien de to-
dos a ñ e j a s preocupaciones y ambicio-
nes, qoe tan mal resaltado nos han 
dado." 
MÍTIERaAJS ESPAÑA 
( N O T A S D E V I A J E ) 
X X X I I 
(Concluye.) 
Septiembre 4. 
E l ú l t imo <)ía de la fiesta mayor en 
A r b ó s , qa© es el de hoy, se divide de 
este modo: por la m a ñ a n a , fiesta re l i -
giosa dedicada al beato Oria l ; á me-
dio d ía , fiesta escolar, r e p a r t i é n d o s e 
los premios qoe han ganado los alum-
nos de las escuelas púb l i cas , y con-
ciertos en el Casino A g r í c o l a , el T e a -
tro Arbosense y el Enve la t ( sa lón en-
toldado), y por la noche, baile en esos 
lugares. Pero bay nna costumbre a n -
t iqu í s ima , á que no falta el pueble: ir 
fu romería , provistos d e á n V!»RO, á la 
Font de Ferro, ó mejor, á la Font df» 
la Sargantana (ouente de la lagartija) 
á beber el agua fresca y cristal ina qoe 
brota de una p e ñ a , cerca de un puen-
te de hierro del ferrocarril de Barce-
lona á Tarragona. Más de una legua 
de distancia hay desde la v i l la á la 
fuente, y el camino dista mocho de 
ofrecer comodidades, pues hay que 
separarse de la carretera, atravesan-
do s e r v e n t í a s , subiendo lomas y des-
cendiendo trabajosamente d e s p u é s ; 
pero esto no impide que se cuenten 
por centenares los que van á beber 
el agua de la fuente, y que muchos 
lleven su merienda, por aquello de 
que es mejor a c o m p a ñ a r el agua con 
pan, longaniza, butifarra y carne fría, 
que tomarla sola. 
Y se explica la afición de los arbo-
senses á esta gira campestre, porque 
no hay paisaje m á s bello que el sitio 
en que se halla la fuente de la lagar-
tija. F i g ú r e s e el lector el extenso 
lecho de un río, casi seco, por el que 
apenas se desliza nna faja de plata de 
nn par de palmos de a n c h ó , con suelo 
blando, arenoso, á cuyas m á r g e n e s 
crecen olivos y p lá tanos , encajonado 
etre p e ñ a s donde no falta la vegeta-
c ión , p e r d i é n d o s e á lo lejos el princi-
pio y teniendo por remate el e sp l én -
dido puente del ferrocarril, á extraor-
dinaria altara, y t endrá una idea del 
hermoso panorama que ofrece este 
sitio, á la caida de la tarde, cnando el 
sol, ya de vencida, huye en su carro 
de fuego á alumbrar otras regiones, ó 
la tierra lo abandona para hallar com 
p e o s a c i ó n á sus calores en la luz i n -
cierta y blanquecina de la luna, qne 
menos orgullosa que el astro del d ía , 
no se apena porqae compartan con su 
luz el cetro de la noche las temblado-
ras estrellas. 
Y , es claro, ¿qué alma de artista ha 
de permanecer indiferente á este en -
cantador paisaje? ¿quién, con elemen-
tos para ello, no ha de querer recoger 
la nota de poes ía , que como el aroma 
de las fl jres se desprende para elevar-
se al cielo el himno de amor que 
entona agradecida la tierra al Autor 
de tanta grandeza? Por eso D. J u a n 
Surio l , con su m á q u i n a fotográf ica , y 
Panehito y Pepe Torres y Gener, con 
la suya, se entretuvieron en sacar her 
mosos paisajes y grupos de mujeres, 
n i n a a y h a m b r o p , e n diu^raof l l a g a r e s 
de ese trasunto del P a r a í s o en la t ie-
r r a . 
Septiembre 6 
No he podido apartarme de A r b ó s 
sin pena, por los momentos de satis-
facción qne he experimentado, no só lo 
presenciando un e s p e c t á c u l o nuevo y 
sorprendente, sino agasajado por las 
exquisitas atenciones de J u l i á n R o m a -
g o s » , Coí icba Pons, su mujer, y Bula-
Ha, el aogel tutelar de sus amores. 
Por eso, a c o r d á n d o m e que algunas ve 
oes h a b í a pedido á las Musas la limos 
na de sus acentos, para expresar en 
sa idioma mis ideas, pobres y escuetas, 
y mis sentimientos, m á s grandes que 
las ideas, t r a c é al correr de la pluma 
este homenaje á A r b ó s , d e d i c á n d o l o á 
la gentil dama que me h a b í a dispen-
sado con su esposo la m á s grata hos-
pitalidad: 
Ch snoño de ventura, 
que vives en el pecbo aprisionado, 
romper queriendo de tu cárcel dura 
el bierro, que en tu daño se ha forjado; 
oh santa paz del alma, 
que agostó el vendabal de las pasiones, 
robándote cruel la dulce calma, 
tesoro de inefables emociones; 
oh ilusión placentera, 
que huíste de la vida en los albores, 
porque más grande fuera 
el peso dé la cruz de los dolores: 
os he buscado en vano, 
corriendo tierras y cruzando mares, 
extendiendo febril la ansiosa mano, 
un término anhelando á los pesares, 
y cnando más andaba 
de la dicha buscando los reflejos, 
más distante la senda se encontraba 
y eetábaispara mí, lejoa muy lejos. 
L a juventud riente 
así pasó con su fugaz carrera, 
llevándose impetuosa en su corriente 
las flores de la hermosa primavera; 
y en el triste camino, 
ya desgarrada el alma, sin aliento, 
me convirtió el destino 
en hoja arrebatada por el viento. 
Al fin de la jornada— 
¡ob irrisión tormentosa de la suerte!— 
os halla complacida la mirada, 
rendido el cuerpo, el corazón inerte. 
Y al tenderos la mano 
en horas de bonanza, 
un poder sobrehumano 
á nuevas sendas con crueldad me lanza. 
¡Adiós, valle risueño, 
paraiso de un día, 
realidad placentera de aquel sueño 
que acarició la ardiente fantasía! 
L a dulce paz del alma 
que en tu seno encontró, queda contigo; 
contigo queda la bendita calma 
que me prestó tu bienhechor abrigo. 
Ob! bendecido sea 
día que en tu suelo 
dicha hallé que el ánimo recrea, 
dulce trasunto del hermoso cielo. 
Mañana, que la suerte 
me aparte de tu sombra bienhechora, 
con la luz del recuerdo podré verto 
e?ocando tu nombre ácada hora. 
JREPOETER, 
—I J ^ ^ ^ 
B I E N V E N I D 4 
D e s p u é s de nna a n s e c c i a de trea 
a ñ o s pasados en su t i e r r a natal, hemos 
tenido el gusto de s a l a d a r á nuestro 
antiguo amigo y compatriota don J o s é 
ü a r b a l l a l , socio del importante estable* 
oimiento de ropas L a Colosal, llegado 
á la H a b a n a hace dos d í a s en el vapor 
Reina María Crist ina, 
Son machas las personas q ue, como 
nosotros, se a l egrarán del reg reso del 
señor ü a r b a l l a l , á quien d a m o s afee* 
tnosamente la bienvenida. 
S E L V I C U L T U R A 
L A K O L A 
( Sterculia Aouminatu.) 
Vamos á ocuparnos de nn árbol m a -
ravilloso y providencial para todos los 
p a í s e s qne tengan na cl ima favorable 
para ea ealtivo, 
L a kola es un árbol corpulento del 
Afr ica ecuatorial; oreoe frondoso en 
los bosques v í r g e n e s de las costas c a -
lientes de aquel continente: pero tam-
bién se encuentra en el interior del 
Afr ica en lugares de 1.000 á 1.500 piéa 
de altura sobre el nivel del mar. Pro* 
doce nueces conocidas en el comercio 
bajo el nombre de nuez de kola; las 
cuales poseen propiedades maravi l lo -
sas que harán pronto una formidable 
competencia al café y al cacao. 
L a nnez de kola produce an a l imen-
to reconstituyente, poderoso; y ea un 
exoitsante nervioso, g e n é r i c o y t ó n i c o 
por excelencia. 
Los ingleses introdujeron su cult ivo 
en las Indias , en Oei lán y en las I s l a s 
Mauricias; y los franceses en sus po-
sesiones en las Ant i l las y colonias del 
Afr i ca . 
L a kola exige un c l ima caliente de 
veinticinco á treinticinco grados c e n -
t í g r a d o s de temperatura y l luvias co -
piosas. 
S u cultivo provechoso en C u b a es, 
pues, probable. 
L a Rev is ta " L a Semaine Medicale,u 
de P a r í s , da pormenores interesantes 
sobre los estudios que el eminente s a -
bio, el doctor Heckel , ha practicado so-
bre la nuez de kola. 
D e estos estudios, como lo hemos di-
cho, resalta que la nnez de kola, pro-
duce un elemento reconstituyente y 
poderoso, el cual restablece como por 
milagro las fuerzas agotadas por el 
trabajo, por las privaciones, por las 
enfermedades, por los excesos, por la 
vej*z, etc., y a d e m á s es afrodisiaca. 
Reanima el espirita abatido y la in-
teligencia ; aumenta las facultades 
mentales del cerebro, haciendo correr 
en nuestras arterias, una sangre pura 
regenerada. 
E l Gobierno francés a c o r d ó admi-
t ir la oficialmente en- la a l i m e n t a c i ó n 
de sus tropas alpinas, en c a m p a ñ a ó 
en marcha. 
Oreemos que la kola ser ía el reme-
dio m á s eficaz para combatir el alcoho-
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liemo, si verdaderamente «« de^ea ex 
lii p r eetefatal vicio, qoearraioaestoo 
bermosoe pniHUB. 
E n loe olimas cá l idos la kola vegeta 
con frnndopidad; & los ocho a ñ o s al 
oanza la hltora de on naranjal y pro-
doce de dou á tres libras de oneces; y 
de diez á doce libras de doce á qnioce 
a ñ o s y bxsta doscientos y á vecesoaa-
trocientes l ibras, cuando ba llegado á 
en estHdo nstnral ; el árbol entonces 
tiene las proporciones y el tamaflo de 
nna gran ceiba, 
(Jo p lant ío de 100 kolas ser ía pues, 
nn baeo capital que un padre dejar ía 
á so hijo. 
Kl precio de las nueces de kola flao-
t ú a entre 100 k 125 pesos el quiutal. 
FRAILES ESPAÑOLAS EH CHINA 
Entre otras misiones religiosas exis 
ten en C h i n a las siguientes de la or-
den de Agust inos , coya suerte se ig-
nora. 
Oasa Procaradora en Shanghai .— 
Reverendo padre fray Manuel Fernán-
dez, presidente v procurador; reveren-
do padre fray Oleto Palacios, vicepro-
curador. 
ü a s a residencia en Hangkow.—Re-
verendo padre fray JOPÓ Pon?, presi-
dente; reverendo padre fray Lorenzo 
A l v a r e z . 
Misión de H a - N a o septentrional.— 
I l o s t r í s i m o y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r fray 
L u i s Pérez , obispo titular de Ooroira 
y vicario a p o s t ó l i c o de B u - N a o ; muy 
reverendo padre fray Saturnino de la 
Torre , vicario provincial; reverendos 
padres fray Benito Gonzá lez , Oeledo-
Dio Mart ín , Abrahara Mart ínez , Angel 
Diego, Franc i sco Bernardo, Samuel 
Palomino y A g u s t í n G o n z á l e z . 
FERROCARRILES ELECTRICOS 
Se calcula que durante Inn ú l t imos 
siete años , cuando roeuo* 500 000 caba-
llos han 6Ído reemplazados por la trac-
c i ó n e léotr io? . Este m é t o d o de looomo-
oión es ya tan general en las ciudades, 
qoe es difíci l recordar la é p o c a en que 
s ó l o e x i s t í a la t racc ión animal. Hasta 
1887 la t racc ión e lóctr i ta no hab ía sa-
lido del terreno de los experimentos. 
J&n ese a ñ o se e s t a b l e c i ó la primera ins-
t a l a c i ó n comercial en Biohmond. V a 
£ . ü . de A . , la que desde el principio 
dió buenos resultados, y desde esa fe-
cha se ha seguido substituyendo sin in-
terrnpoión en otras ciudades el caba-
llo por el carro e léctr ico , al grado que 
hoy el servicio urbano en toda oindad 
de importancia ó aún en mochas pobla 
clones rurales se hace por medio de la 
electricidad. E s t a s lideas se fueron ex-
tendiendo desde las partes c é n t r i c a s de 
las ciudades á los barrios m á s retira-
dos, suministrando ana locomoción más 
constante y c ó m o d a qae la de vapor. 
Ek'ta8 pretendieron no hacer caso del 
nuevo motor hasta ver que se cons-
tru ían v í a s e l éc t r i cas paralelas á las 
soyas, q u i t á n d o l e s tan grande propor-
c ión de su tráüoo. E n algunos casos 
los ferrocarriles de vapor han sosteni-
do que el t ráüoo de pasajeros les perte-
nece á ellos, y se han opuesto á las lí. 
neas e l é c t r i c a s para conseguir nuevas 
concesiones. 
E l carro e léc tr ico al principio no era 
m á s qoe un carro de estilo antiguo mo-
dificado que caminaba con mayor velo-
cidad. D e s p u é s se construyeron de do-
ble t a m a ñ o con motores que les impar-
t ían una velocidad de 15 A 20 millas 
por hora. Oon estos cambios el carro 
e léc tr ico l l e g ó á hacerse tan temible 
r iva l , que las empresas de vapor se han 
visto obligadas en machos logares á 
ocuparse de la adopc ión de la tracc ión 
e léc tr ica en sus l íneas foráneas , y en 
algunos casos hasta de la necesidad de 
adquirir las v í a s e l éc tr icas . E n Balti-
more la s u b s t i t u c i ó n de locomotoras 
por más m á q u i n a s e l éc tr i cas ha sido 
motivada por circunstancias de otra 
naturaleza. L a vent i lac ión perfecta de 
los t ú n e l e s qae tienen qae atravezar 
los trenes de esa ciudad es difíci l , y el 
humo y el polvo de las locomotoras ha-
c í a n sumamente molesto ese trayecto. 
L a m á q u i n a e léc tr ica no hace humo ni 
e m p c n s o ñ a la atmósfera . Se han cons-
truido enormes m á q u i n a s elóctrioap, 
con peso de 06 toneladas, para el paso 
de los t ú n e l e s , por los cuales arrastran 
el tren, la lomotora inclusive y, s e g ú n 
dicen, dan resultados satisfactorios. 
Actaalmente la cues t ión de in terés 
es la de la posibilidad de reemplazar 
las e l é c t r i c a s en loe ferrocarriles ordi 
liarios. Se acaba de equipar ano de es 
tos de 0 millas de largo, Nantasket 
B e « c h , Mass., que pertenece á la red 
del ferrocarril de Nueva York, New 
Haven y Bartford. E l sistema adopta-
do es el de alambres aéreoe; los carros 
de pasajeros e s t á n provistos de dos mo-
tores de 100 riaballoa de fuerza con nna 
pres ión de 700 volts. Aunque en esta 
linea no hay necesidad de alcanzar una 
velocidad excesiva la qoe se usa en ca 
da viaje es de 40 á 50 millas por hora. 
E n una prueba hecha ú l t i m a m e n t e se 
logró la velocidad de 80 millas por ho-
ra sin necesidad de usar las ú l t i m a s 
cinco muescas del gobernador, lo que 
indica que habr ía cido posible alcanzar 
la velocidad de 100 millas por hora. 
E s t a ú l t i m a puede obtenerse en una 
m á q u i n a e l éc tr i ca tan fác i lmente como 
la de 50 millas por hora en nna de 
vapor. L a casa generadora de esta lí 
nea se l l a m a r á E s t a c i ó n Generadora 
núm. 1 del ferrocarril de Nueva Y o r k , 
Nueva Haven y Bartford, lo cu<*l indi 
ca que se van á establecer otras igua-
les. Poede ser que esta v í a destruya 
la traoc ión de vapor como la de Rich-
mond indujo á abandonar la t racc ión 
animal, y qne desde eea fecha se efec 
t ú a con gran rapidez el equipo de los 
ferrocarriles con motores e l éc t r i cos . 
NUEVOS ANTEOJOS DB CAMPAÑA 
E l profesor de Q u í m i c a K Lascellet 
Scott ba inventado la manera de qnc 
pueda apreciarse en la guerra la eitoa 
oión del enemigo, por la l lamarada del 
disparo, ya qoe la pó lvora actual 
produce humo. 
S e g ú n parece, se conaigoo el obje 
propuesto mirando á t r a v é s de un cr 
tal azul de determinada forma; d i c h „ 
cristal debe colorarse con ó x i d o de co-
balto, y colocarlo en el interior de 
anteojos de campañA; t a m b i é n puede 
oonsegoirse idént i co resultado coloran-
do con el citado tii.te transparente las 
Buperfiüies iaterioresde los leotet*. 
ASUNTOS VARIOS. 
E L OBNBBAL WOOD 
Anoche, á las diez, rec ib ió el coronel 
Scott on telegrama del teniente Oar-
penter, fechado en Oienfuegos, comu-
nicándole la salida del transporte 
Viking de su varadura sin auxilio de 
ninguna clase y su llegada á aquel 
puerro. 
A las ocho de la m a ñ a n a de hoy re-
cibió el coronel Scott otro telegrama 
part ic ipándolo la llegada á T u n a s de 
Z t z a del vapor Viking qne conduce al 
general Wood y sus a c o m p a ñ a n t e s . 
Hoy, á las doce, habrán llegado di-
chos viajeros á Sancti S p í r i t n s , 
QÜ«:JA 
Por la S e c r e t a r í a dn J n H h i a se ha 
enviado al J u « z de Ia instancia é ina-
truoción del distrito Oeste, para que 
informe, copia de una instancia qoe 
presentó D A n d r é s L^ón CUiro, que-
ándose do qae se le haa embargado 
cinco vacas de sn propiedad en el ju i -
cio seguido por D. J u a n G ó m e z contra 
ü . J o s é y M a n a Agmar , n e g á n d o -
se dicho J u e z a ampararlo en la pose-
s ión de las misma-, s e g ú n la orden nú-
mero 3t)2 d i c t a d » recién temante. 
T E L E G R A M A . 
E l Secretario de Estarlo y Goberna-
c ión recibió ayer del Gobernador c iv i l 
de Matanzas, el telegrama siguiente: 
•'Alcaldes Boque y de t é r m i n o s li-
mítrofes personalmente me aseguran 
es incierto sucesos referentes á bandi -
dos primer pauto; que de invest iga-
ciones efectuadas no hay indicios exis-
tencia bandidos; tras lada te legrama 
referente Ojrra l i i lo á Gobernador ci-
vil de Santa C l a r a . — Betanoourt. 
E E O O N O C I D O 
H a sido reconocido como c ó n s u l de 
B é l g i c a en la c iudad de Oienfuegos, 
mientras duro la o c u p a c i ó n militar de 
la I s la , el s eñor G . Cardona. 
F E L I C I T A C I O N A L O S N E B A L W O O D . 
E n junta celebrada esta m a ñ a n a en 
los salones de la Lonja de V í v e r e s por 
la Direct iva de la misma, se a c o r d ó 
por mayor ía felicitar al genera! Wood 
por la pnol ioaoión del Decreto sobre 
el Registro mercantil . 
K L S E Ñ O R M O R A Y V A R O N A . 
H a sido designado el s e ñ o r don G a s -
tón Mora y Varona, Subsecretario de 
Just ic ia , para que como abogado ins -
peccione los intereses del E s t a d o en 
la compra de anos terrenos para el 
mismo en G a a n a j a y . 
A M P L I A C I Ó N D B U N A O R D E N 
E l Secretario de J a s t i c i a ha remití* 
do á la aprobac ión del Gobernador 
Militar de esta isla, no provecto de 
orden ampliando la n ú m e r o 3(JG sobre 
nobramieutos de fnnoionarios del or -
den jadiotal y fiscal. 
CONCEJAL. 
H a presentado la renuncia del car-
go de concejal del Ayuntamiento de 
Madruga don Salvador S a b í . 
E L S R . M A R T I N E Z M A S E D A 
M a ñ a n a , á bordo del t r a s a t l á n t i c o 
español Reina María Cristina, s a l d r á 
para Orizaba y M é x i c o nuestro distin-
guido amigo el Sr . M a r t í n e z Maseda, 
celoso administrador del " H a v a n a 
Electric R a i l w a y Cou 
Deseamos al S r . Mart ínez nn feliz 
viaje ,v un pronto regreso á esta c i u -
dad donde tanto se le aprecia . 
C A T E D R Á T I C O S 
E l Gobernador General á propuesta 
del Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
ha hecho los siguientes nombramien-
top: 
Universidad de la jETa&ana.—Para in-
terno Espec ia l B . d é l a E s c u e l a de 
Medicina, don Oeoilio Reol. 
P a r a el d e s e m p e ñ o de la C á t e d r a B . 
do la Escue la de Agrioultura,don J o s é 
Cadenas y O a s t a ñ e r . 
Jmtituto de P inar del R i o . — P a r a el 
d e s e m p e ñ o de la C á t e d r a D. , don M a -
nuel Solano y Moreno. 
E L M A J O R R O B E R T 3 
E l comandante B . K . Roberts , del 
2o Regimiento de Art i l l er ía , A u x i l i a r 
del Inspector General de esta Div i -
s ión , a d e m á s de sus actuales deberes, 
asumirá los de pagador del Depar ta -
mento de Ingenieros, durante la en-
fermedad de W . O. Strong, que des-
e m p e ñ a dicho cargo. 
R E N U N C I A 
E l señor don Bmeterio U r e ñ a ha 
renunciado el cargo de J u e z Munici -
pal suplente de Gaanajay . 
Dicha renuncia le ba sido aceptada. 
" L A N A V A R R E " 
E l vapor francés L a Navarre, que 
s e g ú n anunciamos en su oportuniaad 
fondeó en puerto en la m a ñ a n a de 
ayer, procedente de Saint Nazaire , 
Santander y Corofla, condojo para es-
te puerto 585 pasajeros y 215 de t rán 
eito para Veracruz . 
BIENES M O S T B E N O O S 
Por l a Secretarla de Jus t i c ia se b a 
trasladado á los presidentes de las 
Audiencias una c o m u n i c a c i ó n de la Se-
cretar ía de Hacienda participando que 
en los antos en que se declare al E s -
tado heredero de bienes mostrencos, se 
notifique á los funcionarios del orden 
civil y no á los del e c o n ó m i c o , como se 
viene haciendo. 
A L D I R E C T O R D E C O R R E O S 
Desde el roes de febrero del corrien-
te año no percibe el importe de su 
eneldo el Administrador de Correos de 
Jamaica , en G u a n t á o a m o . 
¡ N o oree el Director general d.el r a -
mo que es hora ya de que se le pague 
al citado funcionario loque ha ganado 
honradamenteT 
E l Administrador de Correos de J a -
maica no cobra su sueldo; pero t i ene 
qoe pagar un mensajero para qoe l le-
ve y recoja la correspondencia. 
T é n g a l o presente el Director gene-
ral . 
L l O A I N F A N T I L C U B A N A 
L a Comis ión organizadora y el pre-
sidente de e.ita A s o c i a c i ó n se han ser-
vido invijtarnoa para la s e s i ó n inaugu-
ral de la misma y reapertura del cole-
gio gratuito de n i ñ a s , que t e n d r á lu -
gar m a ñ a n a á las ocho de la noche en 
los altos de la casa Tenerife 44. 
Agradecemos la i o v i t a o i ó a . 
MEDICO M D N I O I P A L 
H a sido nombrado médico munici-
pal de Lagunillas, el doctor don J o s é 
Martínez Moreno. 
RASGO QBNEROSO 
E l señor don Emil io A p e z t e g u í a , 
dueQo del central (Jons aioia , ha cedi-
do gratuitamente sus tr«uest para con-
ducir los pupitres y otros materiales 
para las escuelas rurales del t érmino 
de Cieofnegos, 
G A S T Í S D E R E P R E S E N T A C I Ó N 
E l Ayuntamiento de Santiago de 
C u b a le ha asignado á su alcalde pre-
sidente sobre el sueldo d« (toteieni s 
raensoales que actualmente d i s -
fruta, la cantidad de aon mil pennn 
anualefl por el concepto de gatlos de 
represenloción. 
NUEVO NOTARIO 
E l seflor don J u l i o V . Infante en 
atento B . L . M. mm participa one ha 
tomado poses ión del cargo de Notario 
públ ico del distrito judicial de Mar ia -
nao y abierto su oñ Moa en la calle de 
Rivero número 2, al costado del puen-
te de L a L i s a . 
E N C A 1 B A U I W N 
Se es tá efectuando por cuenta del 
Ayuntamiento una limpieza general de 
I H S calles. 
Van desapareciendo la yerba y bas-
ta los arbustos qnH ea algunas calles 
habían crecido IOXHOOS. 
L A D I R E C C I Ó N D E C O R R E O S 
E n carta partioular qno el Genera l 
Cárlos Garc ía Velez ha dirigido á su 
amigo el General J o e é B . A l e m á n , le 
ha dicho que no a c e p t a r á el cargo de 
Director de Correos mientras sn pro-
yecto de reformat. de Penales y Poli-
c ía Judic ia l no sea aproba lo. 
A S O C I A O I Ó N D E M A E S T R O S 
E n Colón se ha constituid ! la A s o -
c iac ión de maestros, maestras y aman-
tes de la nii íez cubana, habiendo sido 
elegida la Direct iva siguiente: 
Presidente: don Rí-sendo Pardo,— 
Searet r'o: don Rodolfo J . üano io —Te-
r r e r o : N i c o l á s Sirgado.— Vocales: do-
ña Be lén Lobato, d 'ña Blanca T a r i e n 
za, doña L o z O. iva , dcBa Gabrie la 
Marti, dona María R. del Pino, don 
Primo S á n c h e z , don Tranquil ino Con-
de y don Bernardo Roiz. 
APERTUPA DE UN COLEGIO 
Mañana, s á b a d o , á las ocho de la no 
che, celebrara la " L i g a Infantil C u h a -
na" nna bien organizada velada en Te-
nerife 44, para celebrar la apertura 
de un colegio de e n s e ñ a n z a - e l e m e n t a l 
y diaria, en la cual, sin d i s t inc ión de 
procedencia ni de raza, recibirán i n s -
trucc ión las n iñas comprendidhs entre 
las edades de cinco á quince a ñ o s , en 
yos padres ó tutores deseen raatriou 
ar oon aquel objeto. 
Se nos dice qne varios dueños de es-
tablecimientos de comercio han contri-
buido y a con generosas d á d i v a s al me-
jor é x i t o de h s laudables fines que se 
propone realizar la " L i g a Infantil C a -
bana," y que algunos otros han prome 
tido imitar la conducta de los prime-
ros. 
Agradecemos la inv i tac ión que se 
nos ha dirigido para la velada de ma-
ñana , y deseamos larga y próspera vi-
da á la ' -Liga Infanti l ," á fin de que 
pueda repetir con freoufincia actos co-
mo el que v a á realizar m a ñ a n a . 
P A R T I D O U N I Ó N D B M O C R A r i O A 
Oomiíé del barrio de Santo Orist.i 
Do orden del s eñor Vicepresidente 
cito á todos los correligionarios del ex-
presado barrio á j a u t a general que ha 
de tener lugar el p r ó x i m o viernes 5 de 
los corrientes á las ocho de la noche en 
Prado número 89 (Circulo del partido) 
con objeto de designar las persona» 
que con el carácter de delegado y s u -
plente respectivaments, han de repre-
sentar á este Comité en la J u n t a Mag 
na del partido. 
Habana, octubre 4 de 19;)0 — E l S e -
cretario, Florentino Martínez. 
Aviso 
L a junta convocada para el d í a 8 
del corriente mes se ce lebrará en los 
salones del Circulo D n i ó u D e m o c r á t i -
ca, Prado 89 (altos), á las siete y me-
dia de la noche. Y cumpliendo lo acor-
dado por la Comis ión Gestora del par-
tido, se publica para conocimiento de 
los delegados que deben concurrir á 
dicha junta. 
Habana octubre 5 de 1900. — E l Se-
cretario, Emil io dei Janeo, 
P a r a \ m m ñ m p o b r e s 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas remitan al Dispensario 
" L a Caridad" alguna leche condensa-
da, arroz ó harina de maiz, para n u e s á 
tros niños pobres. Dios se lo p a g a r á 
y los niñoá se lo a g r a d e c e r á n . 
M . DELFÍN. 
L A O L I V E . 
L a goleta americana Olive, fondeó en 
puerto ayer tarde, procedente de Paozuco-
la cen cargamento de madeta. 
E L S E N I O R . • 
Procedente de Puerto Cortés fondoó en 
puerto esta mañana, el vapor alemAo Sé -
nior, cou ganado. 
G A N A D O 
De Puerto Cortés importó ol vapor ale-
mán Sénior, entrado en puerto esta maña-
na, bol cabezas de ganado para D. Fran-
cisco López. 
Aduana de la Habana, 
•STADOOB LA BBC A O O 4010 M OBTBNIOA 
• H BL OÍ A DB LA F *•/ HA". 
Depó- Recauda-
sitos ció*, ñrme 
Derechos de Importa-
ción -
Id. de expor tac ión . . . . . 
Id. de p u e r t o — . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabota je . . . . . . . . . 
Atraque de boques de 
t r a v e s í a — . . . . . . . . . . 
Idom cabota je . . . . . . . . . 
Derecho consular . . . . . . 
Veterinaria 
Id. de almacenaje. . . . . . 
Embarco y desembarco 
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dabaua i de octubre de 1UUU. 
S e r v i c i o de l a P r e n s n A s o c i a d a 
I)e hoy 
A t e a Yo k, <clu're 5. 
Washington, octubre 5. 
F K A N O I A Y R Ü 3 I A 
La nota diplomática pasada por Fran-
cia, respecto i China, qae tolegrafumos 
en "nnestro servicio particular" del tres, 
ha sido aprobada por Ensia, qne la ha 
hícho snya. Arabas Patencias han con-
venido las bases para tratar con China á 
la que pedirán una fuerte indemnización 
y garantías eficaces pira 1c sucesivo. 
Shanghai, China, octubre 5. 
B O X E A D O R E S Y A L E M A N E S 
Corre aquí la noticia de que dos mil 
' boxaadores" han atacado dos batallones 
alemanes cerca de Pekín. Dícsse que en 
dicho encuantro murieron cuatrocientos 
"oosDadoras" y cinco alemanes-
Berl ín , octubre 5. 
D B A O O E R D O 
Todo hace creer qao se ra á llegar aun 
completo acuerdo entre las Patencias y 
que estas dará i su conformidad á lo pro-
puasto por Alemaniaen su segunda no-
ta sobre China, telegrafiada anoche, res-
pecto á la manera do castigará los jefes 
chinos en el movimiento anti-extran-
jero. 
Washington, octubre 5. 
L O S A M B U Í O A N O S S E R E T I R A N 
Ha telegrama fachado en P^kin el pri-
maro dice qu? el miércoles tres iba á em-
nezar el movimiento de ratirala de las 
fuerzas de ios Estados Unidos en China-
Lasfuarzis de infantería da marina mar 
charán á Tiaasin, signiéadolas muy do 
carca el.décima cuartj regimiento d e in 
fanter ía-Lis fuera i d e los Estados Uni-
dos que se hallan en Hosiwa y Paitang 
van á ser igualraante retiradas. 
Washington, octubre 5 
L O Q U E I N T E N T A N 
L O S A L E M A N E S 
Los alemanes están proyectando un 
movimiento militar hacia el este de Tun-
Chow, con el objato de apoderarse del A r -
senal chino existente y hacer en él su 
cuartel de invierno. 
En Pekín sólo quedarán ocho mil hom-
bres. 
Washington, ootnbrrt 5. 
L O S I N G L E S E S 
Dicen de Pekín que loa ingleses están 
haciendo preparativos para que sus tropas 
en China pasen el invierno confortable-
mente- Con este objeto so dioe que van á 
disminuir su contingente en el Celeste 
Imperio-
Mil "culies*' regresarán muy pronto á 
la India, de donde proceden. 
La caballería que fné de la India pro-
bablemente regresará también al punto 
do su origen. 
Washington, octubre 5 
C O N F E R E N C I A 
Noticias de Tiensin dicen que va au-
mentando la actividad comercial en aque-
lla capital-
El día 3 celebraron una prolongada 
conferencia el Príncipe Lí-Hung-Ckang 
y el ministro ruso en China M- da Giers 
después de terminada la cual se dijo que 
L i saldría al día siguiente para Pakín-
Londree, octubre 5. 
E N L A C O S T A D E O R O 
Un telegrama do Kamassi, Costa de 
Oro, Guinea inglesa, dice que han muerto 
setenta ashantis psleanáo contra los i n -
gleses y que las pérdidas de óitos han s i -
do muy ligeras, 
Nueva Y o r k , octubre 5. 
E L A C U C A R 
No hay existencias de azúaares crudos, 
en primeras manos, ni en esta plaza, ni 
en la do Boston- 2n la misma faoha de 
de 189S había 2 572 y 1 423 toneladas 
respectivamente. No hay tampoco exis-
tencias on Piladelfia, ni en Baítimore-
Hazleton, Fenei lvania , octubre 5. 
L A H U E L G A 
Aun cuando los mineros de carbón de 
antracita permanecen firmes y continúan 
la huelga con la misma fuerza, se han 
dado órdenes para qua se retiren á sus 
hogares todas las tropas de la milicia del 
Estado excepto un regimiento de infan-
tería, una batería do artillería y nn es-
cuadrón de caballería quo continúan so-
bra las armas. 
Londres, octubre 5. 
L A S E L E C C I O N E S 
Según los datos recibidos hasta ahora 
han resultado elegidos: doscientos ochen-
ta conservadores, setenta y dos liberales 
y cuarenta y cinco del partido nacional 
irlandés, para formar parto de la nueva 
Cámara de los Ccmunes de Inglaterra. 
Han resultado derrotados por los distri-
tos de Nswcastle y Edinburgo, resoe;-
tivaraente, el capitán de navio Larabton, 
liberal, y Conant Doyle, conservaior- B i 
primero es uno de los héroes del sitio de 
Ladysmith. El segundo es elconocido.no-
valista de fama universal, quo se alistó 
como módico para la camnaña del Africa 
del Sur donde ha estado sirviendo- Las 
elecciones verificadas el jueves arrejaren 
mayorías crecientes en los candidatos 
conservadores elegidos» al par qae los l i -
berales triunfantes lo fueron per mayorías 
Í
menores que las que alcanzaren en an-
tericres eloccione* 
Londres, octubre 5. 
E N E L T K A N S V A A L 
Lcrd Robarts da parte al ministerio do 
la Guerra de haber regresado de su expe-
dición á Krusersdorp- Ha estado alejado 
treinta y tros días de su base de opara-
cíoner; ha racorrido quinientos kileme 
tres- Ha estado on contacto con los boers 
veintinueva días y les ha h^bo un nú-
moro desconocido de muertos y novanta 
y seis prisioneros, habiendo cogido seis 
mil cabezas do ganado vacuno y lanar. 
Durante la ozpadición, los inglesas han 
tenido tres muertos y veinticuatro heri-
dos, más tres prisionoros-
El general Buller ha apnsado mil car-
noros-
Wftphiupton, octubre 5. 
S A T I S F A Ü ü I O N 
La Emeeratriz viuda Regenta de Chi-
na ha dado orden á algunos do los más 
altos oficíalos do la Corto para que hagan 
un suntuoso ó imponente funeral á los 
restos del qno fué en vida Barón Von Ket-
toler, ministro da Alemania en China y 
qoe se le erija un mausoleo—templo dice 
el original—á su msmoria, en Pekín. 
Munüa, octubre 5. 
L O D E F I L I P I N A S 
Para socorrer al capitán Shiolds y sus 
cincuenta y un hombres que en 11 de sen-
tiembro salieron da Sinta Cruz para To-
rrijas, i s laáe Mirinduque, / cuyo para-
dero se ignora sa despacharon hace unos 
días dosie esta capital dos cimoañías da 
infantería con dos c&ñonaros -Hasta aho-
ra no so ha sabido nadi ni de loa extra -
viades ni de los que fueron en su socorro. 
ÜNITEDSTAIES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE, 
V I A . 
Nueva Y o i k , octubre 5Lh. 
T H E F R E N O H N O T E , 
S B C O N Ü E D B Y R U S S 1 A 
L T K E L Y T O P A S S . 
WashiDgCon, D . U . , O j t . 5Dh.—The 
Frenoh Dip louat i c Note aboot ü ü i -
na, aa wired in oor Speuiale on the 
tbird instant, has been eeconded by 
Rúenla Both fowers have agreed upon 
the terina they will deal with C h i n a 
and they also deni&ud au iudenmity 
aod strong guarante«fl for the foture. 
R E P O R T t s D F l G í i T Í N G 
N B A R P E K I N . 
Shanghai , China , 0 ; t . 5 . h . — I t is 
reportad here thrit í w o thoaaand C h i -
nee "Boxers*1 h i v e attacked two Bat-
ta l íous of Germán Troops, near Pekin . 
Fonr hnndred "Boxera" and fiveGer-
maos have been k:lled in the affair. 
T B E G E t t « A N 
N O T á L I K B L Y 
T O B E A D O P T E D 
Ber l in , Gerroany, Oct. 5th,—There 
is every reaaon to believe that tbere 
wlii be a general uoderatandiog amo g 
the Fowers on the subject of the G e r -
mán Diplomatio Notementioned inoor 
Speciala lat-t evening, wirb regard 
the pnnishment of the leadera of the 
attac.ka agüinat Foreignera in C h i c a , 
W I T H D R A W A L O F 
A M E R I C A N T R O O P S 
I N C H I N A B B G Ü N 
O N W E D N E S D A Y . 
Washington, Oot. 5 h.— A telegram 
dated at Pt-kin on the Int. inst. an-
nounces t h « t the witb<ir»wal of the 
American Troops in Ohiua will begin 
on Wednesday-the 3rd.—The ü o i t e d 
StmtCf̂ i Marines wiU march to T i e u -
Ttíing. The U t h . P . S . lofantry will 
follow closely. T h e American Troope 
now at HOÍ>:\VQ and F e i t a n g w i l l be 
aleo Withdrawa. 
Q E R M A N S P L A N N I N Q 
A N O T H B R C O Ü P 
Washington, Oot. 5 .h .—Germana 
are planning a movement to the B ist 
of T u u g - C h w to capture the Ohiaese 
Arsenal tbere, where it is annouaced 
Germana will stay for th > winter , 
escept eigbc thou^and men whieh "Will 
be statioaed in Pekín . 
B l i l T I S B R E D U Ü I N G 
F O R O B S F O R T H HJ W I N I B R 
Washington, Oot. 5:h.—-It is a n -
nonneed frooo P e k í n that Brit iah are 
reduoing their forcea in Ch>aa for the 
comiog w i ü t e r . O je thousaod Co tlies 
will start soco b iek for Judia. The 
Indi» C a v a l r y will also probaDly 
withdrawa. 
A N I M E O R T á . N T 
O O N F B R E N O a H B L D 
Washington,Oot, 5th.—-News comes 
from T i e n - T a i n g saying that bneioesa 
is increaaiug there. On t h e i r d . instant 
Prince L i - U u n g - C b a o g and Mr. de 
Gíera, tbe Russ ian Minister to C h i n a , 
had a loog conference after which h 
wasannouoced that L i - U n o g - C h i i n g 
would start for Pekin , on the morrow, 
B B 1 T I 3 H A N D A S H A N T i S 
London, Eogland, 0 ; t . 5 tb .—A 
telegram from K a m a s s i saya that 
seveuty Aobantis have been ki l led in 
tbe fighting against the Britieb whioh 
bad but a siigbt loes. 
S Ü G A R S T O C K S 
New Y o r k , O i t . 5th.—Sugar Stock, 
in Importera' banda in New York au<l 
Boston to-day, oone. L a s t year npou 
tb« same date tbere were 2,572 añil 
1,423 toes, respeotively. Tb^ie aro 
DO stock to-day eitber at P h i i a d e l p h i » 
or Baltiinore. 
S T A T E M I L I T I A N O T N B E D B D 
Hazleton, Pa . , O o t 5th.—Thoogh 
tbe Anthraci te Ooal mines tatrikers re-
main firm, the State Troops, eaoapt 
one Regiment of Inf^atry, one B a t -
tery of Art i l lery and coe Companv of 
Cava lry bavo beeu sent horne. 
T H B B R I T I S E O O M M O N B R S 
London, Oot. otb,—According the 
data received up to the present, two 
buudred and eighty Coneervatives, 
eeventy two Liberal Dniooiats and 
forty fivelrish Nat ionaü^ta b ive been 
|eleoted to the next B m i s h ü h a m b e r 
of Couiroons. Naval Captain L a m b -
ton, a Ladysmith hero Liberal , and 
Conant Doyle, the famoua Noveli^t 
who went to South Afriua as a Surg^oa 
in the Bri t i sh A r m y aad is a Conaery. 
ative in polít ica, have been defeated 
at Neweaatle and Ediuborgh rnapeo-
tiv< ly. Tbe pollmga on laat Tboraday 
pbnwed inereaHHd Ministerialiat and 
diHunuinhed Liberal rnajoritíea. 
N E W S A B O Ü T S O Ü Q T A F R I C A 
Loodon, O.'t. 5th. — L o r d Roherts re-
porta to tbe Br i t iah W a r Ottlce that 
British General H u r í has returned 
(rom Krogeradorp. 11^ W^H abaent do-
riug tbirty thr«e daya from b i sbaM of 
0 i ratiouH, Uaa oaacchbd during efeat 
time tbree buudred and ten milna. l U g 
been in ootitaot with the lí )wra tvventy 
ni' 6 daya to Whom he haa kilied aa 
nukuown number, haa oaptnrod ninety 
six and haa brougbt a x ttmnaand 
bf*ada of c.itle and aheep. Tbree Bnt iaU 
have beeu killed and twenty four 
woundod and rhree capturad. 
General B i l l e r h i a captured one 
tbonaaud shee^. 
V O N K E T T L B R ' S F Ü N E R A L S 
Waahingrou, O ;t. o .h.—The Chine , 
se Oc WAger Empresa haa deputed 
aome of the highe-it Obineae O í d ü U l a 
to b^ve au iujposing funeral aerviue 
reudered upon the rem^ina of the lato 
Barón Von Ketteler, the f )rmer Gorm-
an Miniater to Ouina and büH ordered 
^lao to erect a suitable Temple i a 
P,»kin in bia Meroory. 
N O T O I N Q K N O W N 
Manila, Oct. 5 ü. — A forcé consiatiog 
of two Uompauiea and two United 
Statea gunboata haa baen seut to the 
relief ol Captain Shiolds and bia Üf ty 
one aa a who ou Sept. 11 h. aailed 
from Santa C r u z for Torrijoa both oa 
thecoaat of Marioduque laland a n d 
have been oiiueard sinoe. T h a re l ie f 
expedition búa dev^lopcd nothiag, a o 
lar. 
C A S A S D E C A M B I O . 
í'iata 62i i ¿2} vulor 
BiNates - 7Í a T i valor 
ü e n i a i i e f c . . . . . . . . . . . . . i plata 
En cantidíide-. á ().-i8 plata 
L o i a e s . . . — . . . . . . . . . . a 5.U8 plata 
hn oaaLid<tao¿....v. & ó .10 oiaia 
Centra Asturiano. 
^eccídn de R< creo j Ado no 
S E C R E T A R I A 
E l jW-ximo doruirgo 7 del corriente se 
celebrará una gran velada lírico-literaria 
orgauizada por esta Sección y la de Ina-
trucción, con motivo (1.1 reparto de pre-
mios ;i los alamuoa qae los han ob.enido 
ea el año escolar de 1809 á 19Ut), y con oca-
sión también de la apertura de las cbaea-
El programa, qoe ae publicará mañana, 
es ameno é interesante. 
Para tener acceso al locil 68 requisito in-
dispensable que loa señores asociados exhi-
ban á la Comisión de puertas el recibo del 
m ŝ de la fueba. 
Uegiráa las mismas preacripcioces quo 
en lae fles'aa auteriore». 
Para ei mejor orden se recuerda á loa 
concurrentes el artícalo 13 de! Reglamen-
to de esta Sección que dice así: 
Las noclioa de función, eata sección po-
drá rechazar ó expulsar dal local la perso-
na ó personas que eautnare convenientes, 
sin explicaciones de ninguna clase. 
L a s puertas se abrirán á las 8 en panto 
y la velada empezará á las 8 .̂ 
Habana 5 de Octubre d3 19 JO.—El se-
cretario, Eduardo López. 
o 14'>5 aP-5 d2-S 
E . P . D . 
L A Sfc-ísüR.TA 
ü i Orne y i m , 
H A F A L L E C I D O 
dfspoés i!c recibir los Saolw Sacraiiteatos. 
Y (linputsto KU entierro para 
el dia de m a ñ a n a , tí, á las cebo 
de la misma, eua beimanoa po-
'ít>co8, Fobrinos y amigos qoe 
suscriben, ruegan a sua arois-
t idea encomienJeo tu a lma á 
Dios y BH s irvan asistir á l a 
casa mortuoria, E s t r e l l a n. 12, 
para ace mpaflar su c a d á v e r al 
Oementerio de COIÓL; favor qut-
agradecerán . 
Habana octubre S de 1900, 
Mlgoel Arto ia de B e r / e r a . 
Roberto M t r r / . 
J IUU « t g u e l , Gail lernjo y Miguel A t -
tonio I larrera y O r o » 
lí crique, yjnrltn y E i n lio B o í í c l i m a n i 
J Oruo. 
Oail lermo j Eoriqne M o r r j j Ofao 
D r . Pf l ipe Cft'boi.eli. 
Dr. J a » u M Rodr íguez . 
t3P*No ee reparten eeqnelas. 
B*M7 , IA ^ 1 ' « 
Igles ia d e San Fel ipe 
Novena á Santa Teresa do Jesús. 
E l • íb&do , d U 6 del presente mas, dará i.riu'-.ipío 
en enta ig íe i la U Dovena jolr-ime á la Seráfica Doo-
tora Santa 1. /c.-:. de J^s íu Tuda» ios dlse, d n e p a * » 
de la mi»» cantada, & ia i ocbo, se bar* la n u s e j » 
con gotoB cantadla. 
L. D. v. n. 
61f8 4.4 
Ig les ia de Saolo Domingo. 
F I E S T A D E L R O S A R I O . 
E l dia 7. domingo, á ios ainle y media c o m v n i í n 
g neral. A las o :bo 7 niedU misa soKmoe & toda 
or.jneafa, coa sermón por el P. A i f a r e i . Todo» loa 
dias de) mes ¿ ocbo misu canta Ja y las cuatro 
^ i p o s i c i ó n . rosu. o. o é n t i c n . s e r m ó n y r e « e r y » . 
Losdomtnco i proces ión deapne» de la reaerva. K l 
dia rio la Üesta ba/ jubileo como el de la P o r c i ó u -
8181 A 8 
"Prcp sicióa para forrage" 
Cllc.Mndol ibgrvnlero del iMstrlto. 
D e p f c r t a m e n t ó de O b r a s P ú b l i c a s . 
Babano, 27 do sopilomtuo uo lUOO. 
Basta las do» de la tardo del día 8 de 
octubre de 1900 se recibirán proposiciono» 
cerradas para forrado. Lae proposiciones 
ee abrirán á dicha bora, debiendo los llci-
tadores acompañar muestras á las miamaa. 
St» doríio ioíormes A qoien loa solicite en 
eata oficina, Cerro 440 B, de 9 á 11 a. in. 
y de 12 á 5 p. m. Los sobres conteniendo 
las proposiciones serán dirigidos A Ricardo 
V. Mclloa, Ingeniero tiol Distrito, y al dor-
eoso los pondrá "Prupoaicióu para ferrado.^ 
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U n a hoja de 
mi Almanaque 
Pronto haré medio ei-
glo que vice á ü n b a , y 
en (Joba he encootrado 
tu a novella patri a, como 
dice i lu /a; pero oaando 
l l e g u é ya uo e x i s t í a ü o -
vurrabias el c é l e b r e ao 
tor que poedo decirse 
q o e f a é e l í a o d a d o r del 
teatrocabano. B a c í a po-
co qne h a b í a fallecido (el 28 de j a c i o 
de 1850); pero todos reoordabaa AQ 
gracia l o g é c i t a , todos hablaban de él , 
y en machas casas h&bía colecciones 
de cuadros l i t o g r a ü a d o s en qoe apa-
r e c í a en los prineipalea personajes de 
las comedias qae representara con sin 
par donaire. 
Y vit-j is cémiooa amigos míos , como 
J o a q u í n l ín i z , Enrique Creci , Manuel 
Argente, Manuel D,ez y otros muchos 
me han referido tantas y tao donosas 
ocurrencias y a n é c d o t a s suyas, que 
bien pudiera hacer au libro sobre el 
Insigne cómíoo cubano, si me alcanza-
ee el tiempo para ello. 
Den Francisco Oovarrubias nac ió 
en la Habana el d ía 5 de octubre de 
1775. I'atck'to, aovao le llamaban sus 
amigos, c u ^ ó filosofía en la Universi-
dad de San J e r ó n i m o , y fué d i s c í p u l o 
Aventajado del doctor Rnmay. Dieoi 
siete anos contaba cuando, sin aban-
donar sus estudios de medicina, formó 
con verios practicantes del Hospital 
Militar de S a n Ambrosio, noa compa-
ñ í a d r a m á t i c a en la que se d i s t i n g u i ó 
en los papeles de gracioso, que h a b í a 
aceptado s ó l o por complacer a sus 
amigos, pnes ¡cosa particular! el que 
h a c í a reir con un gei*to, con nn ade-
m á n , con ana palabra, era da suyo se-
rio. 
E n 1810 l l egó á ü n b a el famoso trá-
gico Prieto, y Oovarrubias qae y » go, 
« a b a fama de gracioso, fué contratado. 
Deede entonces no CCPÓ de trabajar en 
loa teatros d^ J e s ú a María, T a c ó n (es» 
trenado el 15 de abril de 1830 con el 
drama de Onsimjro Delavigne r>o% 
fjvan Austria) , en el Diorama (qae 
Ocupaba el solnr eo que hoy se halla 
el hotel y restaurant E l Louvre) y en 
el P r í n c i p e (que hón conserva sas pa-
redes en la plazoleta de Lnz , converti-
do en cafó y restaurant de L K Z , pelete-
r ía L a Marina y hotel Mascolte. 
ü o v a r r u b i a s h a c í a reír s in apelar á 
gracias choo&rreras. 
RBPORT RR. 
es m m m í del gato. 
Mientras todo ei mondo reconoce 
las cualidades del perro y del caballo, 
nadie se fija debidamente en las del 
gato, al cual se calumnia, atribuyendo 
ó sn naturaleza, defectos qae ha con-
tra ído en la d o m e s t í c i d a d . 
E l perro olvida y perdona, el gato 
conserva el recuerdo de las injurias 
recibidas, y por eso es desconfiado. 
Des deseoQooimiento de la natorale 
aa del felino, nacieron creencias su-
persticiosas, como l a de tenerle por 
aosi l iar del diablo; y, por considerarle 
nn ser maligno, se han ejecutado con 
é l , hasta por mera d ivers ión , infinitas 
crueldades. As í es como á nn ser que 
mochas veces fuera no compriñero 
adicto, amable y car iñoso—lo cual de 
n o s t r a coa múl t ip l e s casos la espe 
r i e L c U — s e le convierte ea esquivo, 
desconfiado y astuto. 
U n a de las mala*} o a a ü d a d e s que le 
atribuyen es la de e g o í s t a . Sin fij r 
nos en una leyenda del tiempo de R i -
cardo I I I , qae atribuye la prolonga 
oiiin de la vida de cierto prisionero á 
nn gato qae le traía diariamente nn 
p i c h ó n con que sustentarse, mochos y 
muy recientes ejemplos de altruismo 
podremos aducir en abono del elegan-
te cnadrupedo. 
E s una rara e x c e p c i ó n que los pe-
i jaeñue loa de u n * gata raneeta no 
aean bien acogidos y caidadoa por 
otra gata qae tenga ya prole. 
fiozen ha visto más aoo: ona gata; 
p r ó x i m a á ser madre a d o p t ó á nn ga-
tilo huér fano de cinco ó seis sema-
nas, apto y a para comer solo. Cuando 
nacieron sus hijos, no por esto aban-
d o n ó al e x t r a ñ o , sino qae le a t end ió 
casi coo mayor solicitad qae á ellos, 
por resaltado que el advenedizo alcan-
zase soberbias proporciones, mientras 
la prole a u t é n t i c a p e r m a n e c í a eaini-
rriada. Casos se han visto t a m b i é n 
de gatitos bien acogidos y cuidados 
por gatos padres, en los cuales el amor 
paternal ea m á s débil qoe eo las hem-
bras. S i ge crian junto dos gatos de 
sexo igual y de edad diferente—su-
pongamos que al conooerse tenga el 
nno dos meses y el otro cuatro—raro 
es qae el mayor no se conduzca con el 
menor con la benenolencia y suavidad 
propias de nn hermane m á s crecido y 
no sufra con mansaetnd los mordÍHCOH 
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( E i t s c o v e U , rnblicisda por U cas» « d i t o h a i 
M&tcci, n- veuao en 1» " M o ü t r c a Paeitft." Ot i tpo 
n ú m e r o 1£5.) 
(CONTISÍTA) 
E n t r e las colaraoas, por medio de 
blancas e s t á t a a s de las Danaides, por 
medio de las e s t á t a a s de los dioses y 
de los héroes , ee deslizaba sio inte-
rrnpo ión , la ola de hombres y de maje-
res, todos semejantes á las e s t á t a a s , — 
vestidos con la toga, coa el pcplam, 
con la estola, qae d e s c e n d í a hasta el 
enelo formando pliegnee vaporosos. 
U o H é r c u l e s gigantesco, con la cabeza 
a ú n Iluminada y sumergido en la som-
bra del pecho hasta los pies, contem-
plaba desde el alto basamento el aai-
tnado desfile. 
Actea indicaba á L i g i a las togas de 
anchos bordes de los senadorea, flus 
t ú n i c a s de color y ens sandalias ador-
nadas de pedrer ía; le s e ñ a l a b a los ca-
bal.eros, ios artistas famosob, y las da-
mas vestidas á la romana ó á la grie-
ga, y aún algunas con f a n t á s t i c a s ves-
tiduras orientales, con peinados seme-
jantes á nodos serpentinos, á pirámi-
des, ó simplemente copiados de las es-
y arañazos quele de el p e q u e ñ o , y que 
é s t e le tome la cola y se sirvA de ella 
como do chupador. 
Más interesantes, aun son loa cosos 
de amistad oou animales de otra espe-
cie. Machos paeden citarse—y el au-
tor de estas l íneas ha presenciado al-
gunos—de dos individuos de diferen-
te esuecie viviendo eo paz y á veces 
en confraternidad conmovedora. No 
pocos han visito á la gata prodigar 
los cuidados maternales más exquisi-
tos á perros cachorros, 
ü n ejemplo de esta naturaleza trae 
M, J , A . Tarre l l , en l a p o b l a c i ó n F i d d 
de 1895. Una gata y una perrita tu-
vieron sa progenitura casi al mismo 
tiempo, y, cosa rara, las dos madres 
se cambiaron; es decir que la gata to 
mó á so cargo loa perritos y la perra 
an solo gato que ten ía aquella. Se ig-
nora si el cambio fué impuesto por 
los amos respectivos é si fué oosa de 
las madres; lo cierto fué que d i ó re 
saltados excelentes, y a ñ a d e M. T a -
rreill qae el gatito, sin duda por imita-
c ión , adquir ió machas d é l a s maneras 
de ser de la perra. 
Relata L 'E leveur que el mismo afn , 
en Alemania, se d ió el caso igual de 
qoe ana perra y una gata pariesen en 
an mismo tiempo. E l d u e ñ o m a t ó á 
los gaticos, pero dejó sas cachorros á 
la perra. L a gata, presa de v ivo do 
lor, bascaba á sns hijos, y no encon-
trándo los , para dar s a t i s f a o j i ó n á sus 
maternales instintos, c o m p a r t í a con 
la perra las tareas de lactar, limpiar 
y acariciar á los hijos de é s t a coma si 
fuesen hijos, lo cual produjo en la sa-
lud de ellos excelente efecto, 
E a verdad qoe podrá d e c í r s e n o s qne 
no es extraordinario, toda vez que el 
gato y el perro tieoen la costumbre de 
vivir juntos. Esto es innegable. 
Con todo, hemos de objetar qne se 
dan casos de qae la gata adopte ani 
males de muy diferentes especie, como 
la ardil la que es salvaje y herbívora; 
así como la felina en c n e s t i ó n es do 
m é s t i c a v carnívora: de modo qne la 
una es pieza de ¿aza y la otra animal 
cazador. S in embargo, gatas se han 
visto que adoptaron ardillas, y en ma-
yo y ionio úl t imo cita la pub l i cac ión 
Fir !d dos casos. 
Uno de sus corresponsales, que te-
n ía gatos, procuróse tres ardillas que 
ao contaban más que una semana y es-
taban ya cubiertas de pelo, pero no 
hab ían habierto aan los ojos, y las 
confió á su gata, que les rec ib ió p?r 
feotamente, á pesar de que á la sazón 
se hallaba amamantando á uno d e s ú s 
gatitos. Como á este, les d ió de ma 
mar y les prod igó todos sus coidado?; 
y si algunos d í a s despoéa los tres mu-
rieron puede atrfboirse á que la leche 
del carniuorono c o n v e n í a á loa her 
bivoros, y á la enorme diferencia que 
hay entre la temperatura de ijn nido 
•le ardil la y la de una cama de gato. 
Q u i z á s contriboyese á an muerLo el 
que aun no estuvioseu sofioientemente 
cubiertos de pelo, porque otro obser 
vador qae d ió ardil las á criar 4 of ra 
gata, las v i ó alcanzar sn completo de-
sorroilo, sin qoe au madre adontiva 
les hubiese trasmitido con la leche BUS 
instinto de domesticidad. 
E l conejo es otro de loa herbívoros 
qoe á veces la gata adopta, y eso qne 
nadie ignora c u á o amante es el gato 
de darle caza para comérse lo . Haoe 
tres a ñ o s , en un coto oeroa de DeWes, 
habiendo á l g u l e n encontrado ana n i -
dada de gazapillos, tuvo la ocarreocia 
de confiarlos á la gata que hab ía en su 
cas» , la cual acababa de parir y no le 
dejaron m á s qn^ un hijo, ü in dar señal 
a<gooa de protesta, a m a m a n t ó á los 
recién llegados, lamiéndo los y acari-
c iándolos , sin establecer diferencias 
entre ellos y sa propio hijo; y aqaí lo 
notable es que la gata en cues t ión era 
del peor carácter entre las de su espe 
cíe . H E l e r e u r , en so n ú m e r o del l i de 
septiembre de 1897, cita el caso de un 
jardinero qne d ió á criar á una gata 
seis conejillos abandonados por su 
madre. 
Un caso aná logo cita el Oountnj Life 
de 8 de j o ü o , en qoe la gata a a o p t ó 
e s p o n t á n e a m e n t e á tres gazapos, con 
la particularidad de haberlos escondi-
do, en cierta ocas ión , á fin de sustraer-
los á la voracidad de un perro. 
Del conejo á la liebre, Ift diferencia 
no es mucha. Cuenta Le (Xken l de 8 
de septiembre de 1898 qne un posa-
dero de F taLkeomarckt hal ló abando-
nado en un campo un lebraoo de pocos 
d ías y e n t r e g ó l o , para que lo gui»a« •, 
á al coc iüera . O j u r r i ó s e á tísta darlo á 
criar á ana gata cuya prole había sido 
estinguida. L a nueva madre lo a d o p t ó 
perfectamente y él , por su parte, sin 
hacer ascos de nodriza, se paso á ma-
mar con ardor. Desde aqoel instante, 
los dos c u a d r ú p e d o s no se separaron. 
Hemos visto ya qoe el gato adopta— 
hasta á veces d e l i b e r a d a m e n t e — á ani-
toalitos para los ouales, do ordinario 
guarda sentimientos hostiles. Si esto 
parece maravilloso ¿que ee d irá al sa 
ber qoe el g'ito llega hasta el ponto 
de adoptar avet-, por ejemplo pollae 
los, seres c r y a naturaleza no pnedew 
t á t n a e de los dioses, muy bajo», ^ D I ^ 
la frente y adornados con fl jres; Actea 
le dec ía el nombro de roncóos hombres 
y de bastantes mujeres, a ñ a d i e n d o con 
í r e c a e n c i a comentarios tan breves co-
mo significativos. 
E r a aquel nn mondo ex traño para 
L'gia , la belleza del ooal le embriaga-
ba los sentidos, y cayos cobtrastes no 
p o d í a c o n c i l i a r so espír i tu d e c l a r á n d o -
se impotente. De este crepúscu lo irra-
diado de lnz, de estas hileras de oo-
lomnas qae se perdíaa en lontananza 
de estos bombres eemej*nte8 á e s t á -
taas, emanaba ona calma inmensa; ha-
hiérase cre ído qoe, entreaqoellos már 
moles de sencillas l íneas , deb ían vivir 
los semidioees, en ana p lác ida a l egr ía . 
Fero, jayl L a voz incisiva de Actea la 
revelaba poco á poco todos los secretos 
tenebroeos de aquel palacio y de aqoe 
liaa gentes. A l l á abajo, e s t á el pórti-
co cobierto, cuyas columnas y coyas 
baldosas e s t á n aún rojas de sangre qae 
salpicaron ea hlancara, cuando Cayo 
C a l í g o l a c a y ó b í j o e l cochillo de Oaeio; 
allí íuó degollada so mojer y sa bijo 
íoé degollado contra las losas 
Al lá , bajo aquella ala del palacio, hay 
ana mazmorra donde el Joven Druso, 
tortorado por el hambre, ee rola los pu-
ños m á s allá foó envenenado en 
hermano mayor; acul lá r o g í a Gemelo 
de miedo; aqa í se revolcaba Claudio 
entre sus con volsionef»; á la otra pnrte 
g imió Germánico Batas paredes 
han oido los gemidos y las imprecacio-
eer máa opnesta á la s a y a ! Y no se 
atriboya elio á que el gato no d í s t in -
goe fác i lmente las especie?; pues sabe 
distingoirlas por la forma, el olor, etc: 
como la bestia más perspicaz. 
S e g ú n Natura Nortes, qne lo onpi * 
de un diario de Berl ín , ona familia de 
dicha ciodad ten ía una pareja de gatos 
macho y hembra, qne v i v í a n en per-
fecta armonía oon los d e m á s animales 
do la casa: perro, gall inas y otros. 
Cierto día la clueca a b a n d o n ó á siete 
polluelosque tenía , loe cuales hubieran 
mnerto, á no ser por la gata, que, no-
tando la d e s e r c i ó n de la madre, oonpó 
el lugar de ella en la cesta, renoiendo 
á la abandonada prole y c a l e n t á n d o l a 
oon el espeso vestido de sa piel. E l 
macho, d e s p u é s de contemplar algu-
nos instantes aqnello, tal voz conside-
ró que él podría servir, t a m b i é n , para 
el caso y ayndar á so c o m p a ñ e r a , é 
hizo lo que loa de aquel sexo no acos-
tumbraban á hacer por su nrogeoitura, 
p o s ó s e á d e s e m p e ñ a r el oficio de clue-
ca á so modo. Aquella gata quince d ía s 
antes criaba tres gatitos y se le hab ía 
retirado y a la leche; no puede atri-
buirse poes sa acción al deseo de sa-
tisfacoer una necesidad f i s i n ; su pa-
pel era de ama se ja y pers i s t ió ea de-
sempañar lo coa la mvor soi ic i tui . 
ü n hecho aná loga coat iba M . A . 
An Irei, de F ears, ea el per iódico 
Ohmtteét fVc'íc dei 9 de enero de 1898 
ü u a gallina qoe tenia polloelos, aco-
sada por uo mochacbo c a y ó al agoa y 
morió. Acostambrados aquellos á vi-
vir en la cocina eu perfecta amist-ad 
con gatos y perros, eligieron por cona 
la pi»d de noa hermosa g>ta, de lo <'oal 
parecía estar mny ufa^a ella. C » d a 
vez que la madre adoptiva se apartaba 
de allí , lo* poliuelos clamaban, piando, 
porque volviese. 
Aonqae tal vez con muy poia fre-
cnenoia, l leva el gato so generosidad 
hasta el panto de encar iñarse oon ao 
hereditario enemigo la rata. L 'Hie re i r f 
en mayo de 1830, citaba lo eigoieute 
tomado de oa periódico de la C r e ó s e . 
ü u a familia propietaria en el ü a a -
chat, cerca de MaU-*t, no tó qne la ga-
ta de la oasa se h i i u b » en el granero 
é c h a l a sobre on sa'jí> de avena criando 
cuatro ratitas. R! amo cog ió á dos de 
estas y las mató . L * gata al verlo, lan-
zóse á socorrer á las otras, l l e v á n d o l a s 
al nido y tomando una e s p r e s i ó n tal 
qoe parec ía demandar oleraenoia para 
ellas. Conmovido, tal v*zt el propieta-
rio, de jó las en paz, y la gata s i g u i ó 
amamaatando las ratitas. Los vecinos 
de la oasa comprobaron la autenticidad 
del hecho. P a r a qne en algo se espli-
que el f enómeno , es de saber qoe pooos 
días antes habían ahogado á los hijae-
los de la gata en c u e s t i ó n . Fuera co-
rioso saber el descenlaoe que tovo esta 
historia. 
Otro ejemplo trae Le Ohenil, suce-
dido en Belleville (Oataric) . Ün habi-
tante de esta cladad, encooirando ana 
nidada nnmerosa de rat^s, las e n t r e g ó 
á la voracidad de una gktaque acaba-
ba de dar á luz dos hijoe». De todas dió 
cuenta la recién parida, esoepto de nn» 
háoia la coal c o n t r a í o s i n g o l a r a f e c c i ó n . 
L a paso entre sas p e q a e ñ >s, alimen-
tándola , lamiéndola , acar i c iándo la lo 
mismo qne á estos, y el roedor pare-
c ía hallarse mny á gusto con so noe-
va familia. 
¿Cómo esplioarse, sobre todo, loa 
'lasos ú l t i m a m e n t e espaestosl No 
ciertamente, por error ni e g o í s m o de 
ningnna clase. E n ellos domina, ante 
todo, el instinto maternal; pero con 
carácter complexo, f ís ico algunas ve-
ces, y otras ps íquico , es decir, neceni 
dad de ternura aün ea los ejempiaree 
masculinos. 
As í , no creemos aventurado afirmar 
que el oarácter del gato ee deaarrolla 
»egún como se le trate. E l gato, poes, 
será lo qoe le h&ga su amo. 
Del { J . u rno l dts Déhat.) 
LA "KISB EN SCENS'» 
Hasta boy todos hablamos cre ído qae 
Viotorien Sardón representaba en el 
teatro universal la perfección de la wii-
en 8C(n9. ¿No es ciertot Pues ahora 
él mi^mo nos asegnra que no hav tal. 
" Y o no habría hecho nada—dice—de 
mis modestas aptltndts naturales sin 
los consejos de Montigny. Sns indica-
ciones, tan sutiles como segaras, me 
eoseñaron lo que qnería saber. Más de 
la mitad de mis primeros é x i t o s son 
snyos, y sus consejos me han servido 
siempre." 
A l principio de su carrera, en efecto, 
Sardoa creía , como todos los artista?; 
qae para sor dramaturgo lo primero 
que se necesitaba era orear seres y si-
tuaciones. Montigny le c o n v e n c i ó de 
que no era cierto. ¡Seres hnmanos! No. 
Lo indispensable para triunfar en el 
teatro era saber preparar las entradas 
de los comparsas, las actitudes de las 
damas, los trajee de los galanes, los 
carros de los cortejoíi, los maebles de 
las habitaciones, los paisajes de c a r t ó n 
y las viatas de lienzo, 
— Y s i g n é s i é n d o l o — i i o e el maestro 
con ironía. 
Antea de Montignv, los teatros eran 
máb modestos. B e a a m a r í ' h a i s , revolu-
cionario para su época , fué el primero 
que ae a trev ió á poner maebles verda-
deros en el escenario, no mochos ni 
mny, laiosos; psro, en fin, muebles qoe 
no estaban pintados. Coando ona sil la 
era indi^peusable, pon íase una si l la y 
la» demás sa pintaban. E n la escena 
del M i s á r i i ' o j o en q n e O r g ó n debe me-
terse bajo i» mesa, no hubo n v s a ver 
d a d e r » sino á principios de nuestro si-
glo; aetes el testarudo personaje tenía 
que echarse bajo un pedazo de lienzo. 
Scribe vino luego con su locnra degran 
dezas, e s p a u t ó á sns contemporáneo» 
haciendo que los directores de los tea-
tros pusiesen en las tablas sofás , hata-
cas, mesas y hasta flores verdaderas y 
verdaderos esp MOS. Pero el pobre dra-
matargo carecía de boen gasto. Mon-
tigny l legó detrás de é¡ y convir t ió los 
escenarios en salones. 
Los actores viejos recuerdan aún 
emocionados la noehe en qae los pari-
sienses vieron con asombro un velador 
sobre el cnal, junto á ana lámpara en-
cendida, s» s irvió á la duquesa de ana 
comedia nna taza de verdadero te. 
" ¡Qae no se lo.beba todo!", gritaban 
los l o m ü c s del paraíso: y las s eñoras , 
en los palcos, no podían menos de son-
reir borlonameute. 
\ \ n que va de ayer á hoy! No soy yo 
quien sospiro esta frase, sino S a r d ó n . 
Para él lo ünico en quese ha adelanta-
do es en la MKSP en s'ene, "Oaaodo on 
drama tiene éx i to en nuestros dias—di-
ce—el antor no debe reclamar eino la 
mitad de la gloria. 
" L a otra mitad, por lo menos, perte 
nace á los maquiníntas , á loe decorado-
res, á los sastres y á los mneblista?, 
por sos esfuerzos para qne la parte 
p lás t ica de la obra, qae aoes ¡a menos 
importante, logre equilibrarse desde el 
punto de vista de la darao ióa de las 
escenas." 
T a n cierto debe ser epto, qne los jó-
venes, los revolaoioaarios, los que me-
nos parecen estimar el talento del au-
tor de L a Toset, le omitan en todo lo 
relativo á la mise en scena. Aotoine, 
gran actor naturalista, es nn moderno 
Montigny. E a so teatro los aoeesorioa 
prp (.Qpan tanto como la obra misma 
qo i se representa. 
L i s dramaturgos á la antigua, que 
recuerdan aún con nostalgia los bue-
nos tiempos del Odeon desnudo, se qoe-
j a n de este lujo y pretenden qoe los» 
moebles y los trajes falsean las eitoa-
ciones. «'Sardón tiene la colpa", dicen, 
Y Sardón contesta: 
—No; foó Mootigny el primero. Y o 
no soy 6ÍQO ea d i s c ípu lo . 
B , GOMEZ Ü A E R 1 L L O . 
ECOS DE U MODA 
e s c r i t o s e s prosa aasnte 
t PARA EL 
D i ARTO D E L A MARINA 
Madrid, 13 de septiembre de IODO. 
Los espejos, las c iatas y los encajes 
son tres cosas sin las cuales las frau 
oesas no sabr ían vivir, dice no reooer-
do qué sat ír ico escritor de otros tiem-
pos. 
Hay UDO superior á cuaoto se ba fabricado en la Isla de 
Cuba, estilo Luis X V , no^al, con las esculturas más delicadas 
y hermosas que se puedan ver. Tomen nota de esto las perso-
nas de gusto y elegantes. 
Este mobiliario se puede ver en esta casa basta el 8 del 
mes actual, día en que será entregado; pero se harán cuantos 
se pidan á la casa de 
1» 
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nes dé los agouuautes,—y esos hom-
bres qne en este momento ee diiigen á 
la tiesta, q o i z á s es tán ya condenados. 
Sobre m á s de oo rostro la sonrisa dis-
fraza q u i z á s las angostias de maña-
na ¡Quizás la fiebre, la avaricia , 
los celos, devoran el corazón de esos 
semidioeea cargados de flores y j o -
yas! 
Los pensamientos terroríficos de L i -
gia no sa prestaban á seguir las pala-
bras de Actea. Y , eo tanto qae aqae 
mando maravilloso fascinaba sos mi-
radas coo ona fuerza cada vez más ere 
cíente , so alma fué repentinameoto aoo 
metida por ana angustia dolorosa, año-
rando la oasa de Aulo y de Graoina, 
donde reinaba el amor. 
B l grupo de convidados que v e n í a 
de la V i a de Apo^o, engrosaba cada 
vez. D e t r á s de la puerta sfl elevaba 
el morroollo de la-i voces de los clieates 
que babíau escolta io á sus patronos 
hasta pídaoio, aqaí y a l lá , á lo» rostros 
blancos y pál idos se opoo ía la faz te. 
nebrosa de nn n ó m i d a oon so casco 
empenachado y sos aretes en las ore 
iat». D e t r á s portaban laades, c í taras , 
hachas de viento y ramos de flores 
e x ó t i c o s , criadas ea i n v e r n á c u l o , paes 
ya el otoSo estaba muy adelantado. 
B l raormallo creciente de las con-
versaciones se mezclaba al ohapoteD 
de los chorros de las foentes, cuyos 
surtidores, donde centelleaba la luz 
veeppral, se frecuentaban en loa pilo-
uea con ana mús ica de sollozos. 
Actea se h a b í a callado. L i g i a mi 
raba siempre la moltita l , como si es 
perase á algaieo. D * pronto, so ros-
trro enrojec ió; de la hilera de cola ro-
ñ a s acababan de salir Petronio y V i -
nicio, y marchaban hacia el gran trí-
clioio, elegantes y hermoso?. 
L i g i a s in t ió on grao alivio eo ao co-
razón. Se c r e y ó menos sola. L a aSo-
r a n z i d e Pompoiiia y de Aulo se hizo 
menos punzantf». B l deseo de ver á 
Vinioio, de hablarle, hizo cal lar en 
ella todos los d e m á s deseos. E n vano 
se repet ía las palabras de Actea , las 
advertencias de Pomponia Oom-
prendió inmediatamente qoe no Bola-
mente era preciso que asistiese al fes-
t ío , qae era entonces sa deseo vehe-
mente. A l solo pensamiento de qae 
pronto iba á oír aquella voz tao 
querida qae le h a b í a hablado de amor 
y que sonaba en sos oídos , se s in t ió 
exaltatada por ona a legr ía domina-
dora, 
Pero se a s u s t ó de esta a l egr ía . Ore-
yósa perjura á la p a r a doctrina en la 
coal sido educada, perjura á Pompo-
oia, perjura á sí misma. A estar sola, 
hubiese c a í d o de rodillas, y, go lpeán-
dose el pecho, hobiepe repetido: "Se-
il i r , por mi colpa por mi cul-
p a " Actea la lomo por la mano 
y se encaminaron al tricMoio, L i g i a a-
vanzaba coa los ojos obscurecidos y 
zumbándole los oidod. Oomo no s o e ñ o , 
v ió , sobre las mesas, y en fei paredes, 
miríadas de lacea t i t i lauteaí OOLCU en 
Y o oreo que de casi todas las mo je-
res se paede decir lo mismo. ¿Qaó ofen 
sa hay en ello? Ninguna, d e s p u é s de 
todo. 
E n loa dias du grand Koi la ropa 
blanca era ana riqueza por los valiosos 
encajes que la adornaban. 
Madame Oregny refiere en noaa Me 
morios cur ios í s imas , qoe coando v i s i tó 
á la doquesa de L a Fer té , ha l ló á esta 
exquisita dama reclioada en una cama 
de respeto, cobierta con incomparable 
colcha de punto de Venecia. 
"Bstoy convencida, dice la antora 
de dichas Memorias, que el adorno de 
las s á b a n a s , todo él de punto de Ar -
gentan, val ia lo menos cuarenta mil 
escudos. 
L a no menos curiosa Description des 
A r l * et yl/«rters enomera los encajes qne 
en 1777 hac ían falta para componer nn 
equipo: los adornos d é l a s almohadillas 
suponían un dineral; los vuelos para 
mangas, otro tanto; las cofins, lo mis-
mo. L a canasti l la iba al mismo tiempo 
que el í r o i m e a u (¡Qaé c o s a f ! . . . . ) 
Es toque al correr de la ploma digo, 
b a s t a r á á dar idea de la magnificencia 
que se usn la en aquellos tiempos y que, 
por las trazas, renace con grandes 
bríos ahora. 
Leí eu nna crónica francesa qoe la 
moda del encaje negro se debe á Btipa* 
u«: moda qno n a c i ó coandoel casamien-
to de L u i s X f V con la infanta María 
Teresa. 
L a s damas de la corto de Versalles 
cnbrfan con ligero velo negro sos ós-
lentosoa trajea de brocado y t i sú • 
Bl ponto de Argentan y el de A'en 
9"»n eran, s e g ú n el gosto qoe entonces 
imperaba, "encajes de invierno". 
E n tiempos de María Antonieta ya 
no foé afán, sino delirio lo que el enca-
je inspiró . Tarabi6n durante ei primer 
imoerio se Ies r indió gran caito. 
L a emperatriz Josefioa no titubeaba 
en tijeretear na trozo de encaje, aun 
nunndo babiera costado ocho mil ó msis 
francos, para hacerse on p e q n e ñ o toca-
do, qne rara vez quedaba á en gusto, 
¡ñero sí hecho pedazos el encaje! ¡Qué 
lást ima! 
Ampnas c r ó n i c a s nos hab'an de ma-
dame Recamier, iodispoesta en d ía de 
recepc ión , nada menos, y nos dice qoe 
el malestar no era ó b i c e para que la 
viesen sns invitados, puesto qne Ion re 
c ib ía acostada en dorado lecho, coyo 
continH.je y cuyas colchas y fondas de 
almohadas eran del más fino encaje de 
Bruselas; el dibujo do é s t e formaba ho-
jas y madreselva*; el viso era color de 
rosa, m^s bien pál ido qne fuerte; la te-
la de casi todoa todos los visos faé <d 
raso, tejido favorito de casi todas las 
elegantes. 
Madame Recamier, envuelta en una 
especie de bata de punto de Inglate-
rra, con viso rosa también , parec ía un 
ser ideat; et*t.aba hermosa como n u n c a . . 
apesar del padecimiento, en e! cual me 
figuro qoe habr ía roas coque ter ía qae 
gravedad. 
No negaremos la magnificencia de 
los e n c a j a modernos, lo mismo blanco 
qae negro; pero la finara, la riqueza de 
los antigoos, no tienen rival . L a per-
fección á que hoy se aspira, l legará á 
ser nn hecho; á ella vamos; pero en 
tanto, sucede lo que con mochas otras 
cosas; el sello de a n t i g ü e d a d es arte, es 
riqoeza, ea elegancia y muchas cosas 
más , todas botnj.s. Porque es muy 
boeno saber conservar, gastar, elegir y 
lucir. 
Eso de saberse sentar es máa difíci^ 
do lo qoe parece—me d e c í a dias pasa-
dos una extranjera exquis i ta . . . y co 
rredi i , como se dice ahora. 
S e g ú n ella, y con ella estamos, las 
personas bien e n s e ñ a d a s y mejor apren-
didas, saben tomar asiento en caalquier 
asiento. 
— No las verá usted n n n í a — d í j o m e 
t a m b i é n l a misma s e ñ o r a — a d o p t a r ae 
titndes de abandono y menoa de pere-
zfc; f u t r a n de lleno en toda silla, s i l lón, 
sitial, banco, sofá, etc. B a la primera 
condiciórí; así coneierva el basto la ne-
cesaria, la iodispensable dignidad. Si 
el asiento tiene respaldo, en ó í t e se 
apoyan los omoplatos ( idiró yo a lgún 
disparate, Dios mío?) con naturalidad. 
Si no hay respaldo, no importa; co-
mo si lo hubiere; hay qne demostrar 
qae ninguna falta hace. Conviene, en 
este cato, pensar en aqoellafi doqoesaa 
del anden rrghiie que ocopaban moy á 
gosto y moy bien, en plena corte, los 
H i s t ó r i c o s labourtts. 
—¡Mire nsted qne eso de sentarse en 
el borde de sil la, d i v á n , butaca ó io que 
sea, y eetar m o v i é n d o s e ucon vaivenes 
ú oBeilacloaes", como nn péndulo , es 
para lerantar á la persona m á s senta-
da!—eegnia clamando y exclamando la 
exigente elegantona. 
¡Uonsideren ustedes lo qne se enfn-
recería al fijar su a t e n c i ó n en las qne 
acostumbran á cruzar las piernas. L a 
buena seDora croza ambas manos en 
nal de asombro, y censura iraconda 
hábi to tan feo. No transige tampoco 
con qoe los piernas queden colgando: 
Para evitar este desaire, a c ú d a s e á ana 
banqueta ó cojin, d e c í a . — L a falta de 
nn s u e ñ o , o y ó el grito coo qoe se sa-
lodaba al César-, como á t r a v é s de ana 
brnma espesa, e u t r e v i ó al César mis-
roo. 
Apenas se d ió cueata de qae Actea , 
d e s p u é s de haberla instalado en la me-
sa, tomó asiento á so lado, 
A so izquierda, ooa voz discreta, 
ona voz desconocida, dijo: 
— ¡Salad á la más bella de las vír-
genes sobre la tierra, á la m á s bellas 
estrellas del cielo: salud á la ' davina 
Uallina! 
Vinicio iba sio toga, s e g ú n la COP-
tumbre vestido solamente coo una tú-
nica escarlata, de donde, sus brazos 
adornados con brazaletes de oro, sa-
lían desnudos y puros, demaeiado 
muscnlosos quizás; brazo de soldado, 
hecho para la c lava y la Javelina, Oon 
sns Cf*ji8 de irreprochable arco, con 
sus ojos e s p l é n d i d o s y su tez morena, 
era la s ignif icación de la juventud y 
de la foerta. 
Parec ió tao hermoso á Lig ia , qoe 
apenas podo articular: 
—Salad á ti, Clareo 
E s t e dijo: 
— ¡ D i c h o s o s estos ojos míos, que te 
contemplan! 
—¡Dichosos estos o í d o s , qne eeco-
chan to voz más dulce que las c í taras 
y las finólas! 
— Botre Venes y tú. L ig ia , perlas 
tú , divina, á quien yo escogiera. Sab ía 
que te ver ía a^aí, S i a embargo, ai lle-
- r — - - á 
garbo y gentileza para tomar asiento, 
es tomar á broma la elegnocia. 
Y la dama terminó su perorata fiján-
dose t a m b i é n eu las que saben subir 
oon d i s t inc ión á un carraaie y . , con no 
menos d i s t inc ión apearse. 
E v o c ó loa modales do la duquesa de 
l a . , (prohib'do terminar el nombre), 
que figuró mocho en la capital de F r a u -
M* durante segondo 1 mporio, y á qoiea 
infinitos Admiradores aguardaban á la 
entrada de las Tu l l er ía s para verla 
bajar y sabir al dejar ó tomar el ca-
rrnaje. 
L a de I s . . j a m á s d e s c e n d i ó con pri-
sa; no ignoraba que la vi vota es ene-
miga de la rtistioojón; b u r l á b a s e de las 
que, sin motivo casi siempre, so apre-
suran á bajar y á subir sin conseguir 
otra cosa que estropear el tocado ó dar 
con las narices en el suelo. Tampoco 
se libraron de la mofa ducal las que sa-
can antea el busto que el p ie , . E l l a de-
jaba ver é s t e primero, luego el cuerpo; 
y con el busto, toda la magnifica per-
sona p o n í a s e en movimiento. R e c o g í a 
con una mano la falda y se apeaba s ia 
saltar, con seductora trnoquilidad, coa 
digno reposo, sin a feo iac ión . 
Ca lma idént ica al subir, colocando 
b:en el pie en el estribo, sin zancadas, 
sin brincos, tan feos los anos como loa 
otros. 
Y ad iós , seDorai-; tengo prisa, voy á 
ensayar en cualquier s imón estas ele-
gancias. 
SAI.OM V. N ÚÑEZ Y TOPETC. 
R l í i i i s r i t ) c i v i l 
Octubre 4 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOUTE: 
1 hembra bianca legítima. 
1 varón bianoo leguimu. 
D 1 S T K I T O SDK: 
1 btmibra natural reyra, 
1 hembra blanca legitima, 
1 hembra b i a L c a natural. 
n i S T K J I O E S I n 
'¿ hembraa biaucaa naturales. 
2 bíjmbras biaucaa Ití^iiirnaa. 
1 varón blauco natural. 
D 1 S T R J T O OESTE: 
1 hembra blanca legítima. 
I varón negro natural. 
M A T R I M O N I O S 
OIS1KITO K C K T E ; 
No bubo, 





D I S T R I T O BSIJS: 
No hubo, 
DISTRITO OESTE 
Caridad Ibargiien, 5 años, Habana, blan-
ca, Heneíicencia. Eetensas queiuadurae, 
José M. C. Gelt, 51 años, Corona, Purí-
sioja. Fiebre tiíoidea. 
Josó C. Caamaño, ID años, Españ-i, Be-
néfica. Fie'bre amarilla. 
Kaíaela G Faicón, 03 años, Canarias, 
San Joaquín 5U. Enteritis crójica. 
Candelaria Constanza, 9 ineaes, Habana, 
üariauo 2. Meningitis aguda. 
H E S Ü M B N 
Nacimientos 1Ü 
Matrimonios. . 0 
Deínneiones . 5 
COMUMCADOS. 
CENTRO ¡STORIiNO 
S e c c i ó n de I n o t r u c c i ó c . 
Babiendo acordado esta Sección y san-
cionado la Junta Directiva que la apertura 
del curso escolar de 1Ü00 ó IlJ01 tenga efec-
to el día 8 del próximo mea de Octubre, se 
participa á los señores socios que la ins-
cripción de matriculas queda abierta desde 
eata focha en la Secretar ía de la Sección 
establecida en el salón de la biblioteca, de 
7 0 9 d é l a noche todos lo? dias, eacepto 
los foativos, basta ol 31 de Octubre, inclo-
eive; dabiendo los que deseen inscribirse 
como alumnos concurrir provistos del reci-
bo del último mea t i son mayores de 14 a-
ños y de ene paorea ó tutores si BOU meno-
res é hijos de sociof. 
Las asignaturas que se enseñarán eu ol 
presente curso eoa las eiguientea: 
Lectura esplicada, pros;!, verso y manus-
critos; Escritura de carActer i r g ' é í ; Arit-
mética Io, ' i f y S.er curso; Gepgrafia é His-
toria; Inglés Io, 3f y 3.er curso; Dibujo 
natural y de adorno; Dibujo lineal; Gra-
máticá Castellana 1? y 2o curso; Práct ica 
de Tenedur ía de Libro?; Eepañol para Ex-
tranjero; Soifeoy piano para señoritas; sol-
feo y piano para varones»; inglés para se-
ñori tas y corte, confección do labores y 
bordados, también para señoritas. 
Para obtener matricula en Aeigratnraa 
que supongan prelación do conocimientos 
el eolicitanie será sometido á examen. 
Habana 19 de -Septiembre <io 1909,—El 
Secretario de la'Sección, José ( i . A^uirre. 
c 13tM alt » y d !*-•-> i St 
La ffiin»: ¡lii propimos! 
F L E C H A D A S - riNTORAS^ 
.Al cooUdoy A pUeoa, bago toda clft«o de traba-
jo» de )ecbadft« j piularas, etc., etc. 
at r o í a . 
tino 
A y n a c a te 8 6 . 
••'„;-i 1 8'. 
gar t ú , toda mi alma ha palpitado coa 
ona a l egr ía noeva. 
Sos ojoa expresaban on encanto sin 
limite. L a miraba oomo si desease im-
pregnarla de su vista . Lig ia s e n t í a 
qoe, eotre aqoelta moltitudy ea aqoel 
palacio, era el solo »er que atraía1 y 
e m p e z ó á preguntarle sobre todas a . 
qoellaa cosas qae para ella eran ia-
cnroparablee y la pesaban. ^Oómo sa-
bía ¿I que la e n c o n t r a r í a eu casa del 
Céear t ¡Por q o ó estaba ella alilf ¿Por 
qoe C é s a r ia h a b í a sacado de so easal 
Ai l í , todo le caoeaba miedo. Q i e r í a 
volver al lado de so madre. ¡Ah! ¡So 
bobiera moerto de pesar sin la espe-
ranza de qne é l , Vinioio, y Petro-
oio, interoedierao en so favor con (Jé-
ear! 
Vinicio le e x p l i c ó qne había sa-
bido todo aquello por boca del misma 
Aolo. 
Por q o é foera el encontrarse al l í , é l 
lo ignoraba, poes ü é s a r no tenía cos-
tnmbre de dar coeuta do eos decisio-
nes á nadie. S in eoib^rgo, deb ía per-
der todo temorj él estaba á eo lado, y 
al lado enyo pe in^necena. E l l a era su 
alma e o t e r » , y él ve lar ía porellaoomo 
si velaee por en alma. Puesto que e l 
palacio la causaba temor, le jaraba sa-
car la de ail i . 
Y , por más qoe hablase ^ae ivaraen-
te, y aún miotieodoen ciertos momeu-
tot?, ô voz conservaba el acento da la 
verdad, poes sos abatimientos eran 
rerd aderoa. 
4 P I A R I O D E L A MARINA -Octubre 5 ^..isor. 
Poooa d ías hace, al abrir la ventana 
do mi cuarto da eutndio, que tiene vie-
taa al patio, v i , ¡coaa rara!, qae el bal-
c ó n de enfrente t«üía de par en par 
abiertas las puertas de criatales. Y o no 
bat "a preguntado j a m á s qo ión era mi 
vecino de aquel cuarto, ni j a m á s b a b L 
visto en aquel ba lcón á n i u g u ü b per 
eooa. 
Miré con cierta curiosidad. Y q u e d ó 
bien castigado de ella, porque vi un 
aparato siniestro, terrible; un a t a ú d 
sobre un tinglado cubierto de paüo 
negro y dos de los cuatro blandones 
que sin duda completaban el escena-
rio. 
V e í a algona parte de la caja; sobre 
la l ínea que formaba el ga lón de oro, 
a l z á b a n s e noaa manos amarillas, e s u a á . 
lidas, que re ten ían inclinado, casi cai 
do, un p e q u e ñ o crucifijo. [Manos que 
fueron de hombre, y de hombre fuerte, 
al parecer! 
Me retiró y cerró la ventana y a e g o í 
trí»b»jando, procurando desechar las 
idees negras, obligado cortejo de la 
mnerte. 
Trabajó algunas horas y cuando fal-
t ó la lot) me l evantó de la mesa y vol-
ví á la ventana, 
L a muerte nos espanca y nos atrae. 
BoirnoH de los muertos, y volvemos á 
ellos. Aunque no tienen voz, nos lia 
man. Son la verdad, la única verdad, 
del munds, y se nos imponen. 
L a l íoohe h a b í a venido: el patio espi 
ba completamente á obscuras, y el bal-
cón formaba un rec tángu lo rojizo, en 
cuyo fonáo hab ía en este momento dos 
figuras, Seguramente dos amigos del 
difunto, que h a b í a n venido á honrar BU 
memoria, rezándo le y ve lándo le . 
ü n o de ellos era un hombre gordo, 
bajo, de aspecto vulgar, la nariz grue-
sa y en arnada, la boca grande y mo-
VKIH por uua sonrisa enigm4tio4. 9u 
cabeza estaba monda y lironda como 
nna bola de billar. 
E l otro no era muy alto ni mnv 
graeao, pero era nervud* ; la nana y 
las espaldas anchas, y las piernas algo 
torcidae: Su rostro, sin ser repulsivo, 
era ingrato. 
Verdaderamente que me parecieron 
tipos originaies, casi r id ículos , nove-
lescos, fantás t i cos . 
Sin embargo, fijándome en ellos, en 
contró que expresaban la pena y 1» 
ternura, por decirlo así , á su modo. Y 
hanta creí qne el hombre gordo se lim-
piaba con la palma de la mano nna 
l á g r i m a . 
L e s vi , por fin, coger unas si l las y 
sentarse, con la vista fija en el muerto. 
Sus pensamientos se reflejaban en sus 
ojop: creía leer en ellos. 
"¡He aquí nna injusticia, una trai 
ci.'n, nna infamia, nna crueldad, d é l a 
rouertel'4 
" ¡ H e aquí pasado lo qne debía du-
r^r siempre apagada nna luz que difun-
dió la a legría , evaporado un perfume 
espiritual que no podrá tener y a m á s 
digno ocaso.*' 
Y se miraban el ono al otro, como 
bnscando la confirmación de sns pen-
samientos. 
L a expres ión d e s ú s rostros era elo-
cnente; una verdadera pantomima. 
E n estose abrió la puerta de la ha-
bi tac ión y e n t r ó una mujer: ü u a mujer 
joven y bella; pero de una belleza in-
quietadora y luoiferesoa. L a nariz res-
pingAdilla, los ojos peqneño8t el oaerpo 
de'gadf; ¡os cabellos rubios y despei-
nadí s imos . U n sombrarlllo de cien co-
lores, cintas y flores, coronaba su f"en-
te. Su vestido no era menos complica-
do f alarmante. Se arrojó sobre el ca-
d á v e r y l loró con profundos gemi-
dos. 
D s p u é s t o m ó otra si l la y se s e n t ó 
jnnto á los dos' hombres, d e j á n d o s e 
caer como extenuada. 
Pero sin duda en el pensamiento de 
nna mujer joven, el dolor es sombra 
pasajera. E m p e z ó á contar no só q u ó 
h i s t o r i a r e l evantó , acc ionó; hizo figo-
ras con las manos; terció y p a s e ó el 
cnerno; y yo creí que t erminar ía por 
cantar y bailar ante el difunto. 
Sus dos oyentes la escuchaban como 
embelesados, y por fin rompieron en 
estrepitosas carcajadas. 
A este ruido se abrió la puerta de 
nnevo y aparec ió otra mujer de alguna 
edad, pál ida, llorosa, vestida de negro. 
A no dudar, la viuda. 
Su gesto era de sorpresa; su mirada, 
ana i n t e r r o g a c i ó n . 
E l hombre gordo t o m ó la palabra y 
d i ó explicaciones: la joven rep i t ió l a 
escena, y a l terminar, ellos volvie-
ron á reírse , y la viuda no podo por 
menos de esbozar una sonrisa. 
D e s p u é s los abrazó , t e n d i ó n d o l e s las 
manos con mf.vimientos qne significa-
ban: "¡Qué buenos sois! ¡Oómo lo que-
rías! ¡Ooánto hemos perdido todos! ¡ í í o 
le olvidóitd ¡ A m a d m e diochol" 
Yo estaba sorprendido, intrigado, in-
dignado, aterrado. 
Pero, al fin, nna ouriooidad devora-
dora se a p o d e r ó de m í , — Y o s a b r é — m e 
dijo—lo qne significa esto. 
Luego entraron otros hombres, y to-
dos se erurifiteoían y todos hablaban, y 
cuando hablaban reían desatinada-
mente. 
Sa l í á la escalera y esperé á qne se 
abriese la puerta del cuarto de mi ve-
cino, dando paso á uno de losextraQos 
señores que se había visto en el duelo. 
Y todó q u e d ó explicado en breves 
palabras. 
— E l difunto—me dijo el visitante— 
es ¡Peppino! ¡El famoso clown, re-
gocijo de Madrid y de Europa! ¡No es 
posible ver su cuerpo sin llorarle, ni 
recordar loa triunfos de su historia s in 
reirael 
¡ Aquellas carcajadas eran un tribu-
to de dolor y un homenaje á au gloria! 
FEBNANP LOB. 
P i m i é A C I O N E S 
Se ha repartido la 3" entreera de la 
obra titulada Vovstituoión cubana—Co-
mentarios á las leyts /undamentile* de 
lo» tistadoH Unidos y su a iaptación á (Ju-
lo, qne edita en Kegla el licenciado 
don Nicanor Trellea. Oada e o t r e g » , 
qne aparece impresa en excelente pa-
pel y tipos claros, no cuesta más que 
diez centavos. 
B A S E - B A L L 
FREMÍ9 D E L A L I G A CUBANA 
Interesante r e s u l t ó el desaf ío efec-
tuado ayer entre loa clubs Álmendaris-
ta y Cubano, en que d e s p u é s de haber-
se jugado siete entradaa quedaron 
empatados por una a n o t a c i ó n de cua-
tro carreras que hicieron ambos con-
trincantes. 
Loa almendaristas, á e x c e p c i ó n de la 
qointa entrada en que el pitoher Mu-
ñoz d ió trea bases por bola, qua acom-
p a ñ a d o de dos errores por el Inplés y 
otro por Miguel Prats , y dos hits 
dados por loa del Cubano, hicieron que 
cuatro de é s t o s pisaran el home, aun-
que el primero que lo hizo d^bió ser 
declarado out, debido á que Moisés le 
tocó con la bola en un pie al dar el 
salto y caer sobre el home, pero parece 
que el ü m p i r e no tuvo tiempo para 
apreciar esa jugada. 
De los azules hay que hacer eane-
cial menc ión de M. López que b a t e ó 
fuertemente, y de Mign«l P r a t s qne, 
apesar de cometer un error, j n g ó des-
pués profesional mente la segunda bnse. 
E l pitoher Muñoz mny efectivo en 
las cuatro primeras entradas y en las 
dos ú l t i m a s . 
E n c o a n í o al Cubana no lo hizo mal, 
pero pudiera haberlo hecho mejor, si 
existiera más un ión y disciplina en la 
novena. 
E l champion hat, mi anrgo Magri-
ñat , fué el hombre de la tarde, pues 
Muñoz , en viata del estado débil en 
qne se encuentra, le d i ó trea tazas de 
ponche, y d e a p u é s , para ver si lo h a b í a 
fortalecido le p e g ó un pelotazo qae lo 
hizo ir saltando hasta la primera base. 
Los que ayer dieron logro fueron los 
ú n i c o s que perdieron; yo lo siento, pe 
ro hay que tener en cuenta que 
loa azalea na son mancos ni cojos. 
E n vista de que este desa f ío q u e d ó 
empatado, no publicamos el score del 
mismo, el cual es sacado par t i cu lar -
mente por el revistero de esta p e r i ó -
dico. 
MATCH BENEFICO 
Los s eñores que componen la L i ( , a 
Cubana, accediendo á loa deseos mani-
festados por el semanario L l Soore y 
secundado eficazmente por loa rev i s -
teroa de sport de eata ciudad, han acor-
dado celebrar nn match el lunes 15 del 
actual , cuyo producto í n t e g r o ae d e d i -
c a á al iviar en un tanto la penoaa ai 
tuanión porque a trav iesa el cbispeante 
escritor don I g i i c i o S * r a c h k g ^ , qae 
se halla en cama vict ima de cruel en-
fermedad. 
E n dicho match tomarán parte los 
mejores jugadores de los clubs H a b a -
na, A lmendarista, Cubano y ¡San F r a n -
cisco, los cnalea formarán dos p ú t nine. 
Garlos Maciá , K a m ó n H e r n á n d e z y 
E d y Macbado,antignos playe-a del A l -
mendares, t o m a r á n parte en el desafio, 
el primero d e a e m p e ñ indo ono de los 
mejores puestos en las novenas qne 
j u g a r á n , y los dos ú l t imos como U n -
pires. 
Oon referencia á este desafio b e n é f i -
co, dice el revistero de 01 Nucoj F a i s 
lo siguiente: 
" E l match á benefijio de Ignacio 
S a r a c h » g a , cada d í a cobra mayor 
a u i m a c i ó o . 
" A d e m á s de las personas que he a -
nunoiado que ae prestan gustosas á 
tomar p a i t i c i p a o i ó n ó contribuir con 
objetos para rifarlos, cuyo productos 
ae deatinen á engrosar lo qne produz-
ca la entrada, ae sabe que muchas dis -
tinguidas familias tomarán btjo su 
protecc ión ni desafio y c o l o c a r á n entre 
sus amistades loa palcos y entradas á 
la glorieta. 
••Nuestro pueblo, siempre generoso, 
demos trará nna vez más ana sent i -
mientos humanitarios, y m á s t r a t á n -
dose de no hombre tan popular, lo 
mismo en la prensa, que en todos los 
c í rcu los sociales, como lo es el querido 
Ignacio. 
"Puedo ya asegurar qne Eugenio 
J i m é n e z ofrece no cobrar ni un centa-
vo por los terrenos, ¡Un aplauao ami-
go Eugenio por tu desprendimiento!" 
EEORGANIZACION DEL CLUB 
ALMJSNDARES 
Eata noche ae reunirán en la Ooota-
d u i í a del teatro de T a c ó n loa simpati-
zadores del club Almendares, con obje-
LA LUCHA Y 
LA DISCUSION 
L a lucha que sostenemos para que los muebles americanos 
no puedan ser vendidos á mayores precios que á los regulados 
por nosotros, es objeto de la disensión más constante entre el 
pueblo de Cuba, que bien premia nuestros esfuerzos con la pro-
tección que á diario nos dispensa. ¿All rigbt? 
CHAMPION, FiSCUAl & WEISS. 
ÜN1COS A G E N T E S D E L A MAQUINA D E E S C R I B I R 
"UNDERWOÜD" 
Importadores de Muebles en general. 
Obraoía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio V I E T A 
T E L E F O N O a T T J M . 117 e 1477 
to de proceder á an r e o r g a n i z a c i ó n y 
nombrar la nueva Direct iva , al efecto 
de tomar parte en el p r ó x i m o Ghom-
pionxhip en unión de loa ü l u b a Habana 
y F é . 
S e g ú n mia inform^a, el ex Alcalde 
de eata ciudad, noeatro Amigo D . Ni-
caaio Batr»da Mora, aerá el nuevo Pre-
aidente del ü l u b Ahne idarts. 
EL CLUB FE 
E a t a noche t a m b i é n ae reúne la Di 
rectiva de eate a imoíUico O ub, en la 
morada d e á n Presidente, el Sr . D . Ju^-
to García , oon objeto dH tratar de aaun-
toa import»nte« para el mismo. 
CRONICA DE POLICÍA 
SUCESO ESCANDALCSO 
El blanco Ramón Blanco Fernántlpz, do 
19 años y vecino do Muralla número 49, fuó 
aeletido ayer en el Centro de Socorro de la 
segunda demarcación, de dos contusiones 
leves que le causaron ál darle de golpes, un 
prupo como de doce individuos, de todas 
razas, en los momentos de transitar por la 
calzada de Galiano entre las do San Jotó y 
Barcelona. 
Ninguno de los agresores fué habido á pe-
sar de que el t i amo en que ocurrió el hecho 
es uno de loe de m.is t ráns i t >, y por donde 
siempre se ven policías, bien de servicio ó 
da paseo. 
EN UN CAF5 
A l Centro de Socorro de la primera do-
marcación fué conducido en la mañana de 
ay^r, en la hamaca en que dormía en el café 
Ei '2? Niágara" calle do San .losó esquina 
á Zulueta, bfjoe del teatro do fayret, un 
individuo blanco que se encontraba en es-
tado preagónico. 
Dicho individuo, que resultó nombrarse 
Pedro Nodal Guisasol.i, natural de Puerto 
Príncipe, de 19 años y dependiente de dicho 
establecimiento, fué remitido al hospital 
Nuestra Señora de las Mercedes, á disposi-
ción del Juzgado respectivo. 
DENUNCIA 
El moreno Francisco Casañas, vecino de 
la ca:le de Cádiz número Si , es acusado por 
Gabina Meoéodez y parda Mariana Egi-
lior, de haber cometido actos deshonestos 
con la hija de ésta, menor Esperanza Mo-
néodoz. 
La policía intervino en la denuncia y 
procuia la captura del acusado. 
PRESENTADOS 
En la 10a Estación de policía se presentó 
el blanco Miguel uasteilanos, vecino de San 
Joaquín número 43, acompañado de la jo -
ven Juana Barrero, de 17 años, á quien d i -
ce haOer raptado. 
Castellanos y su compañera fueron pues-
tos á oisposición del Juzgado competente. 
AMiWAZíiS I M. \LT .1 iT0 . 
En el Vivac ingresaron a.vor noche, la 
blanca Petrona Duran Martínez, v--cina 
de la calle 19 epquina á B. y el de BÜ raza 
Anastasio Bonilla, por haber amenazado y 
maltratado de obra á la parda Micaela Ta-
ria, á la que causaron una contusión en la 
parto posterior del cuel o. 
EOBO. 
Durante la ausencia de D. Melitón Tza-
guirre, jornalero y vecino de Diaria n0 40, 
le robaron de su habitación varias piezas 
de rop i , y un par de zapatos, ignorándose 
quién ó qu ó; es fueron lúa autores de eHe 
hecho. 
POR RAPTO. 
Al juzgado Correccional del segundo dis-
trico fué remitido el pardo Jusó Revés, ve-
cino de San Salvador n? 6, detenido á pe-
tición de la mestiza Mfrcedes Piedra, que 
lo acusa de haber ripeado á su hija f iar ía 
Luisa Martínez, de 17 años de edad. 
UNA BOFETADA. 
Por el vigilante n? 591 de la 10n Estación 
fué detenido el moreno Agustín Puig, do-
miciliado en la call^ de San Francisco, por 
haber dado una bofetada á la niujtr de su 
raza Natalia Calderón, causándole una con-
tusión de segundo grado. 
£1 detenido ingresó en el Vivac. 
HUKTO. 
Por ser acusado del hurto de 18 pesos 
oro americano á D. Luis Mesa Rooríguez, 
vecino de Inquisidor n? 40, fué detenido el 
blanco Jenaro García, del propio domicilio, 
y remitido al Vivac á disposición del juz-
gado Correccional del primer distrito. 
EN UNA CASA DE TOLERANCIA. 
Las meretrices Florencia Ramos y E 'o i -
sa Pedroso, vecinas de San Isidro 17, fae-
ron detenidas por sospecha de que sean las 
autoras del hurto de una onza americana y 
tres lib-as esterlinas, á D. Joaquín Fabre-
gas, mientras éste se ha l iba de visita en 
el domicilio de las detenidas. 
REYERTA 
El moreno Felipe Carrillo Fernández , tu 
vo una reyerta con el de su clase Francisco 
Angel Larrinaga, por cuyo motivo resultó 
lesionado levemente el primero de ellos. 
MAS PRESENTADOS 
A l Jnzgaio de guardia fué remitido el 
joven Manuel Peña Fernández, que acora 
panado de la joven Loreta Sánchez Silva, 
por haberse presentado ambos en la 7 ' Es-
tación de policía, manifestando el primero 
haber raptado á su compañera . 
A L NECR0CO*I0 
Ayer fué remitido al Necrocomio, el ca-
dáver de un recien nacido hijo de la more-
na Flora López, que murió á cansa do una 
hemorragia intensa, debido á haberse bo-
cho la ligadura umbilical, muy cerca del 
tronco y poco segura. 
G A C E T I L L A 
ALBISU.—Es noche de moda. 
- E l programa no puede aer máa inte-
reaaote. 
L o componen tres zarzuelas muy 
aplaudida^: E l sen r Joaquín L a a'e-
gr{a íh. ¡a huerta, y Otgant.sy üat ezudos 
L a e^Qurit» Pastor toma pi*rte en laa 
doa primeras obras: 
MaHana: estreno de JEl gaiiio negro, 
ENDOBABUENA. — Oon verdadero 
guato nos bemoa enterado de que ha 
aído nombrado por unanimidad aeore-
tario de la Seco ión de Recreo y Adorno 
del Catino E*piñolt noeatro apreciable 
amigo y oompa3ero en la preoaa el ae-
ñor don J u a n Uardet , cargo que ba 
rebosado por í u a múlt ip lea ooupacio-
oea. 
Noobatante, accediendo á las Púpli-
caá de ana amigop, ba aceptado el pues-
to de vicesecretario. 
Damos la enhorabuena á la meneio 
nada aeooión por contar oon un miem-
bro tan eiitusiaata como el amigo 
Dardet. 
E L MAESTEO CBANJÉ.—Oompllmoa 
gustoeos el encargo que noa da el ÚÍH-
t í n g u i d o maeatro O h a n é de suplicar á 
ana al o moas de solfeo y piano del (Ja-
tino Hisp ñt l que conoarran a eeta so-
ciedad todos los diaa háb i l e s , deoobo 
á diez de la maQana, á ño de que pue-
dan prepararse para la reapertura dtd 
curso, que se c e l e b r a r á p r ó x i m a m e n t e . 
E l señor O h a n é encarece la asisten-
cia por la utilidad qne á todoa r e -
porta. 
L A VIOLETA.—Keouórdeae que eata 
noche ofrece / a Violeta un gran ba i l é 
en el teatro Martí . 
E s fleata'de aocioa exclusivamente. 
Tocará la primera orquesta de F e l i -
pe V a i d é s . 
«LA E S M E E A L P A " EN O Ü B 4 . — E l 
debut de " L a Esmera lda" HevO ano-
che al teatro Ooba á un p ú b l i c o extra-
ordinariamente numeroso. 
E r a el atractivo principal del eapec-
t á c u l o . 
A o a r e c i ó Pilar, terciado el m a n t ó n , 
oon florea y oairelea y mucha aal y mo-
cho garbo, g a n á n d o a e en un instante 
laa a impatíaa de la concurrencia. 
Bai ló flamenco oon loa minmoa quie-
bxo* y pai l i tas de la máa jaearandoaa 
aevillana de la calle de laa Sierpea. 
Eeapareoerá esta noche en el miamo 
coadro y con el miamo bailo y se repe-
t irán los ap láneos y laa ovaciones del 
debnt. 
Olé , Pi lar! 
L l E * S E T E E N i S . — 
I I 
Las dulces arpas de los bardos celta?, 
ya por el musgo envueltas, 
ceñidas de crespón las cuerdas de oro, 
cuelgan del bosque anciano, 
tristes y mudas, sin que ami^a mano 
arranque de ellas el raudal sonbro. 
II 
Pero siempre en el bosque hay una rama 
que la brisa embalsama 
con el silvestre olor de la m ignoiia; 
y la. oscura arboleda 
con el viento fantást ica remeda 
ja blanda vibración de un arpa eólia. 
IIT 
Y si algún soñador vaga y se pieria 
entre la sombra verde 
que incuba el bosque, y mira sorprendido 
á las frondas oscuras, 
vo fulgurar ua astro en las alturas 
y entre las ramas palpitar un nido. 
IV 
Y mira al í que, enamorada esposa, 
la soledad reposa 
junto al silencio, que ante el arco roto 
de torcida caverna, 
t i x ñ e en oscura melodía interna 
la vibradora Uauta de lo ignoto. 
V 
Que aunque alcéis á la muerta Poesía 
dolorosa elegía, 
¡Oh, burdos! y del arpa á los bordonea 
no ar ranquéis notas bella?, 
siempre darán fulgores las estrellas, 
siempre darán amor los corazones. 
J . fíivas Groot. 
LARA . — R e p í t e s e esta noche, á p r i -
mera ñora, la zarzuela E l tesoro de Du-
ba, que á d i a r i o l leva un públ i co nume-
roso á lah localidades del popular teatro 
de la calle de Ünnaulado. 
L a a tandas aegunda y rercora e s t á n 
cubiertas con L a trancada del galltgo y 
Dan Bartolomé. 
No fa l tará en loa intermedios lo de 
todna las noches: baiiea por el cuerpo 
ooreográtíoo y vistas en el kinetoe-
copio. 
CURIOSIDAD PREJODÍSTICA. — E l 
Timts, de Londres, ba aido el primer 
periódico qae ae ha impreso con má-
quinas movidas á vapor. H a s t a el 
año 1 8 U todas laa impreaiones del 
mundo se hac ían á mano, y por eate 
procedí mienta el Tt «íes só lo p o d í a ti-
ror 450 ejemplares por h ) r a . 
ü u cajista de la imprenta del Times, 
llamado Tomáa Martyn, c o n c i b i ó en 
1804 la idea de aplicar la m á q u i n a de 
vapor de Watta perfeccionada á la 
imprea ióo . EnaeQó an modelo á J o h n 
Walter, el m a l le d ió dinero para que 
continuara ana experimentoa y perfec-
oionaaela máquina; pero el encargado 
de laa preneaa, al enterarse de loque 
ae trataba, p e r s i g u i ó al inventor con 
tanto ahinco que este tuvo que aban-
donar su proyecto. 
Diez aHna máa tarde, otro inventor 
llamado Kooig, c o n s i g u i ó obtener una 
patente para una prensa movida á va-
por, y Walter entonces d e t e r m i n ó en-
sayar la nueva máquina que fué mon-
tada secretamente en otra casa, s ó l o 
conocida por unos cuantos obreros. 
Lanoohe de laa pruebas dijeron al 
maquinista del Tmes que no podía en-
trare! número en maquina hasta muy 
tarde norque se esperaban importan-
tes noticias. A las seia de la m a ñ a n a 
John Walter, el editor, sa l ió anun-
ciando á loa obreros que toda la edi-
ción del T-mes había sido impresa du-
rante la noche en la maquina movida 
á vapor y desde entonces s i g u i ó ha-
oiéndoae así . 
TEATRO L I B R E . — E n 1887 ae esta-
bleoió en P a r í s un teatro llamado Tea-
tro Libre , en el qne no se pagaba por 
entrar. So director y fundador era M. 
Antoine, el cual explicaba la razón de 
hacer esto diciendo que loa teatros de 
Par í s estaban monopolizadoa por u noa 
cuantos cómicos , y que la gente nueva 
nareoía de medios para presentarse al 
púhlion y darse á conocer. 
E l Teatro Libre tuvo un gran é x i t o . 
Loa gastos se pagaban por auscr ip-
"ión. E n la primera temporada M. 
Antoine logró reunir á daraa penaa 
3.000 oeaetaa entre algunos escritores 
como Z ) l a , Daodet, Teodoro de Ban-
ville y Edmundo de Gonuoort; pero en 
la temporada siguiente ta cantidad re-
caudada por aoaoripcionea p a s ó de 
41.000 pesetas, y á tioes de la tercera 
temporada, M. Antoine d e t e r m i n ó 
construir un Teatro y puso el proyec-
to en práct ica . 
E n Londres y en B e r l í n t a m b i é n ee 
ba tratado de orgvDix>»r Teatros L i -
bres, pero no han i ••de éx i to . 
LA NOTA FINAL.— 
Un trauaeuote le da una peseta á 
un mendigo. 
—Grac ias eeBor—le dice el pobre— 
por haberme daJo esta moneda de 
plata. 
—jPero no es usted ciego! 
— No. peílor, 
— j Y ese cartel que lleva usted al 
pecbof 
— E s una e q u i v o c a c i ó n . Yo no soy 
ciego: ecy s o r d o - c c ü d o . 
E S P E C T A C U L O S 
ALBISU.—Oompaflia de z a r z u e l a -
F u n c i ó n por tandas .—A las 8 y 10; 
E l Señor J< aqi'in.— A ias 9 y 10; / a 
A tg ia de la ÍE/Wtfa. — A ¡a*' 10 y 1U; 
(¿igan es y Labtzuav*, 
L A R A . — A laa 8: E l Tesoro de "uba. 
— A laa 9: L a Trancado d l Oallego.— 
A las 10: T'o-» HnrUlomé, 
SALÓN TEATRO ÜDBA.— Neptuno y 
G a l i a n o . — ü o m p a n í a de Variedadea.— 
F u n c i ó n diaria .— Loajn^veay s á b a d o s 
baile deapuéa de la t u n c i ó n . — A las 
ocho y cuarto. 
E L DORADO.— (San Isidro 74).— 
Oompafl ía de Variedadea. F u n c i ó n 
diaria. 
PUBILLONKS.—Magníf ico O irrouael. 
F u n c i ó n diaria de 5 de la tarde á diez 
de la noche. LOR diaa feativos empeza-
rá á las tres. T a n d a 5 centavos. 
Valores de travesía. 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C ' 
« L VAFOB 
Reina Harta Crist ina 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
•kl<lT* liar-
Veracruz directo 
SÍ 6 iio O c t u b r e a ia» onitiro Ce I» tftrd* l8»an 
do • • oorretpondeuoia púuiloa. 
Admite oari;a jr pasajeros para dtebo p a e n o . 
L o a billete* da pasaje, tolo terán excedidos 
hast* laa dooe del día de salida. 
Lb» póli iaa de oarita se firmuriu por el GuaaiKDa 
'.ario antea de correrlas, itn onyo requinto sarán 
nulaa. 
Baoibe oarga á bordo basta al día 5 
N O T A . —Beta Compaflia tiene abierta ana pdll-
ta flotante, así para esta linea oomo para todas I a l 
deratir, bajo la cual pueden asegurarse todo* los e 
feolos qne se enmarquen en su* vapore*. 
Llamamos la a tena ión de los s e ñ o r e s pasajeros 
isota ei artlonlo 11 del Reglamento de pasajes • 
leí órdeu 7 r é g i m e n interior de los vaporea de eata 
OompaBta, el oaai dloe ast: 
• L o * pasajeros deoerán escribir sobr - los bulto* 
•le su equipaje, su nombre j el puerto de su deati» 
-10 7 oou toda* «ua letras voon la m t j o r claridad. 
L a C o m p a ñ í a t ioadmitirá bulto alguno de eqntpa-
la que no lleve claramente estampado ai nombra 7 
ipellido de sa dueBo, asi oomo el del puerto de 
í e s t lno . 
D e tnás pormenores Impondrft su consignatario, 
M. Calvo . OOoio* n. 38 
A v i s e á l o s c a r g a d o r e s . 
S i t a üoropaHla no responde del retraso 6 extya-
"¡o qae sufran ios bultos de oarga que no l leven 
estampado» oon toda claridad el destino 7 maroa i 
Je las meroanoí&s, ni tü .apoca d é l a s reolamaolo 
«as que se hagan, por mal envase 7 falta de preoio-
• ae 'o» mismo» 
• «7» TB_T .11 
ARD O O B l 
- i A I l STEAMSHIP COIPANÍ-
LINEA DE WARD 
á e r v i U o regular de v a r o r e i eortoos ftmertseuo 
•ntre los puertos i lgn irate i : 
dtneva York CHemuegoi Tsutp l s* 
l i a b a n » Prof.'sao ü a m p a e b t 
S astas . Vera oras F r o n t a l » 
Silgo, de On be T a i pan Laguna 
•jalidfcs de Nueva i ork para le l i a b s u a 7 puerto* 
d« Muxloo los m l é r o o l s s á las tiea de le tarde 7 pe~ 
ra la Habana todos ios s á b a d o s i la n o » de la 
^«rde. 
" MdHS de U a abana para Mueva T c r k todos lea 
mart>«* 7 M(b«éf»« á ta una de le t a r d » oomo signe: 
H A V A N A . . . . . . . . . . . . . . M Octubre 6 
8 B U D R . A K C A . . . . . . . . M . . . 9 
MKXIÜO.. 13 
Y D C A T A N . . 18 
B A V A N A wm 20 
V i G ( L A N C I A . á. M 
M X I O O m 27 
OÜIZABA. . SO 
•fthflbiS u*»-; "roerese * '••'•'««vut le» L u n e s á 
las custro de la tarde, cono stgue 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . . . . . Octubre * 
O B I Z A B A m 15 
S M O D B A N O A . . . . . . . . . . . . . m 32 
T U C A T A N . . . . . . . . « 29 
P A H A J K S . —Ksto* bermo*os vapors* que aae-
m i s de la segundad que brindan í lo* viajeros 
aaoan otrn viales en ft4 boraa 
Se avisa k los ..efiore» pasajeros que para evitar 
onareotena en New York se provean de >jn oertlfl-
oado <in ac l imatac ión del D r . O l e u n s n en JSmpe-
drade 30. 
J u i i . x t i t S P O N D B N C I A . - ! ' L a oo're*pondenois 
JO admitir* ¿ n l e a c i e n t e en la adninlstrseltfn ge-
-«ral de correos 
O A B Q A . — L a oarga se recibe en el must ie d« 
'aballeria solamente el dia antes de la fecha de 1* 
«elida f se admite carga para I n g l « t e r s a , Hamour-
¿o. Bramen, Amstardam, Hotterdan Havre j A m 
bares; Buenos Aires . Montevideo, Santos j B l 
Janeiro oon oonoolmlentos dirsistos. 
r L B T B S . — P a r s fletes dirí janse ai 8r. O. L o á i s 
V. PlaoA, Cuba 74 y 78. B l flete de l a oaoga para 
puertos de Mój loo s e ' á pagado por adelantado eo 
nor.ad» amerleana 6 su aunivalnnte. 
Par* m á s pormenores dirigirse i l a s eonslgna-
tavlo» 
B A L D O éb €7o. 
GnhaVñ v 78 
e<>«« .11 
P L A N T S Y S T E M 
Past Mail JLcine 
Los rápidos y luioaoe vapores üe esta 
Líaea, en t ra rán y saldrán en el orden s i -
guiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la m a ñ a n a saliendo ¿ las dos y media 
del dia para Cayo Hueso y Tumos 
Eo Port i st' p j bacen c o n e x i ó n con tos treces 
de v e s t í b u l o , qae v a n provistos de lo» carros de fe-
rrocarri l más elegante de sa lón , doimltsrios v refec-
torios, para todo» los pastos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes d rectos para los principales pun-
tos de los Betados Coidos y lo» eqnip.tjesse detpa-
cbau de»de e»te puerto al de en destino. 
A V I S O 
P a r a conveniencia de lo» seflores passjero» el 
deepacb > de letras sobre In» Estados Unido» es tará 
abierto ba»ta ó l t in ia bora. 
H s b i é n d o . e pnedo ee vigor l a cuarentena en la 
Flor ida se necesita para obteoer el billete de pasa-
j e "l certificado qne »e expide por el D r . rspreseii-
tanle del Marinó í l o s p i t a í Service. 
Fitr* m i » informes dirigirte á sus r e p r e s e n t a n t e » 
en esta plata: 
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ANUNCIOS 
8e s o l i d l a na operar io para t é b a i o s y dominios. 
M nte n. 5 6^49 2a-5 ad-fi 
AVISO.—ün aorediiado mseelro »a»trey cotta-drr , s u s c i t a colocarse com<> cortador de sas-
trería rxC'Osivamente en est* ciudad E s joven y 
tiene quien responda por sos co^c imient s en el 
artey eo el eoroDilmianio de tu deb r. Informan 
en E l Heraldo de Aslorias , Znlueta 'Jlj 
6186 alt 40 30 4a 80 
A u P e l i t P a r i s 
C O R S E T S M 4 . 2 6 , 5.30 
y los bay á $3 50. 
Desde $10 00 en adelante, bace 
i ros los N Ü E V O S M O D E L O S de 
C 0 R S E T S que alargan el T A L L E 
y hacen reducir el V I E N T R E . 
Ü i n t u r o n e s de piel , eu colores y 
blancos á 25 centavos. 
CHspo 101, Teléfono S85. 
U ú l ?0a-ai St 
I D E T O D O ) 
p: T J N P O C O I 
M a l i u f u c ü . i t t , 
1 
Kl corazón so mo parto 
coando me lloran, mujer, 
á pe^ar de tu» int.tmiíis 
y á pesar de tu desdén. 
I I 
Las estrellitaa del cielo 
andan siempie do pelea, 
porque dicen (pie t M <'j09 
valen más que lodaa ellas. 
111 
Dírae, pedazo de ci.do, 
¿que corazón ea el tuyo, 
que te hace querer de todos 
y no quieres á ninguno? 
IV 
Al verte lloró una rosa, 
y al preguntar la razón, 
me dijo: Porque esa niña 
es más bonita qi;e yo, 
V 
Si llecara á ser obispo, 
te doy palabra de honor, 
que por falsa, te imponía 
la pena de exconiunUn. 
V I 
He sufrido tanto y tanto, 
que laa mismas esperanzas 
me parecen desentíafus. 
Nurtiso D m z de Kscovar. 
La alabanza es una ganzúa que abre to-
das las cerraauiaa.—iíayí/aejJa de Bloc^ue-
viUe. 
Ser hnrnildo ê  obligarse de continuo por 
Tos demás, sin notar nunca de esta obliga-
ción.—Lavaleri 
—La vida es para mi una carga insopor-
table—decía nn caballero, 
-¿ '^or qué?—le preguntaron. 
— l'orque me hallo solo en el mundo. He 
perdido mis parientes y mis amioros. 
—¿Cómo! ¿También so lo han muerto á 
usted todos BUS amigos! 
— No; pero han hecho foituna. 
A í K i f f r u n i . d , 
(Por Oviedo,) 
M u Giri M\\i 
Con las lecraa aut*morea formar el 
nombre y apellidos de nna hermosa se-
üor i ia de la calle de Es tre l la . 
Charada, 
¡No te tercia prima poco 
que tenga segunda cuartal 
decía ayer á su novio 
muy sonriente la Marta. 
He salido de una cuatro 
antes del obscurecer, 
y roe parece que es hora 
de que ya piense on volver. 
No soy todo como dices; 
eso es pensar tonterías; 
si tuviera un un dos tercia 
uo me lo satisfarías. 
L . Fernández Roárígitee. 
Jerofjllficv eo wprlmído. 
(Por Loe del Nyebit Clob. ) 
s i n ti 
R o m b o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
*r 
•f» * 
»f* -í* -h ^ 
•í* - f * * * * * 
* * * * * 
* * * 
* 
Sustituir las emees con letras, para ob-
tener en ca ia iiua^ iiorizoutal ó vertical lo 
que si^ue: 
1 Cifia romana. 
2 t i que es tá a;eg:e. 
3 Calle de la Habana. 
4 Nombre ce mujer. 
5 Idem ídem, 
íi En las aves. 
7 Vocal. 
Cuadrado, 
(Hor Juan el bobo.) * * * * * * * * * * * * * * * * 
Sustituir las cruces por letras, de molo 
que lei las horizontal y vortiealineuca ex-
presen lo siguieuto; 
1 Buque. 
2 Nombre de varón. 
.'I Isla. 
4 En las avea. 
S k i t i t n í o 11.49*, 
Al Anagrama anterior: 
A D K I A N A M O L I N A . 
A la Cbarada anterior: 
AFRICA. 
Al Jeroglifico comprimido: 
E L E F A N T E . 
Al Korabo anterior: 
B 
M A R 
M A R I O 
H A R T O L O 
R 1 O J A 
O L A 
O 
A l Cuadrado anterior: 
L I R A 
I B I S 
R I T A 
A S A R 
A l Terceto de silabas anterior: 
S O T E R O 
T E K E 8 A 
R 0 S A L I A 
Han remitido flolucionea: 
P. T. Ñeras; Fray Daniel; Perico el d» 
los palotes; Los desocupados; Pelele. 
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